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SYLLABUS 
plni~~rct)*u  tri  Cil,iibi:~n I,1ci1i~ctiili-~i~ioi11i'11is  n Dro. 
1  E?alxectifO.inrrtr.s  rtx,gslw"~a*  XIii~rm  11  TE  ~r:jrtiti~~!  nn~~i~  %81(4.--1.887 riil 
lillxrrrx  a%[giirr.t  rrrrrraw  g;I$l~inlia  rlircctlir! tirrsirrtx cluoqtir! pi'noliuoriirit iitl  cogiii- 
Ii~tltt~i  WSYV~!  ~~'IIII  da-  vrgrhrtluililri'  Sil~ipitir! ljrart~t~li-~rit~~i[itli~  ~0111~~~011~~0111. 
Inlr'tietigatiufliix~~:~  bis Irrtiiiriiu*fii Ihrr.f~r  Alr,.rxrrrr/lr.r JI:!ranyjr, inelytis6iriii 
pl.iptoltrgi w.t  f'rwrlir*.gs;~a.i*,  u+jas".$rai irtr~iiiiii~  Iiliiis,  ~iprhrtllti  i~iiItd'(%stj  Lril~uii, 
~truckre~  tlnlYlw:Yits  a(jtlg yartlg  fi~rlgj*lii:i;  1%  rsiluliIitt~l  usiiriiii wiiti~riieiriiie,  ' 
H%ipditixw~1~11t  BM~VYW  ~rrliiltj~~t~rtrirhritsi~  pritiri tiwarreinliis .iJsey]c I.iiiiin 
1  bhdt rtirßirli~xu trkrg~mk rr'lixltti!,  u.1,  Ilixtl'irttii I,t?rri[  arrt:iilrrs  nd  riiiirit &Iiii:i:il(: 
p"~~~lli&.,  J:"P~  .fl3381133f$  1 $483  d pltrtt4ui  ~iltrli 1 884  LI^  cb!diii  tlilvii  !Jt!~lll 
i 
~llrllllltxr11~111a  ~cRV~  g{~"tii,uli~n*  ~'rraft'jl~  gItji,rr  t  i~ll  11r11t1111  lakiilslr i.i!diil, 
Itar  ~li,co.r~arw  s[,srr?  itxtasi  Ifrrnq*  cqasa*r:,ttiltii  t'ot.  Aiiiii,  f. #H5 viiiEes 
~utl~c~rni~~t~~  ~~~~g  ibllgg ~r~~~~c  Irpljs:~,rr  ffl~f'lltgf: 1;:1/~t1t'd~  tit  )/idL  CX  1~1'1)(5 
lrkrrfak fiursa  fg~ajr  fgrlPfts ia:j/iiv$itl, rh{1?11{1+  lill~tc  fIkt~itltll  llltlllt! tltl i!jll~  O~Lilllll 
dcxcciidi$8 Jaakqa«  Strv;iifi $;[i,if  I:IIII  6 rttj~~:.iL  r~~l~i[~t!lii;~i  ~~11,~ll~  illllt@~)i- 
1  1  ,  ,  inlikrlii  liulirliii OSL~~~\.Y  lllll~'lll  LI 
!  SI" Toll aetate  1886 perscrutatis,  indagatores  intrepidi fortuna juvante et 
re optime gesta reduces facti sunt anno 1887. 
Herbarium in itiueribus supra expositis a Rz6qtye paratiiiii in paginis 
siibscquentibus  illustraturus  sum,  additis  plantis  quihiisdam  a  TOB  acl 
fluvii Jana iontes nec  nori  in inslila I<otelni Icctis. 
1. Atrageiio  alpiila L. -  Rege1 et Tilg.  F1.  ajan. p.  20. 
vnr. sibirica Regel 1.  G. p. 23. -  Ad fl.  Lejza:  Icartalach 
stoi supra Shiganslc 3 Maji  (flor.). 
Planta Bungeaiia sepalis albidis  et petalis puberulis gaudet. 
2. Tl~alict~ruin  iilpiurim L. -  Ledeb.  P1.  ross.  I.  p.  6. -  Ostio 
C. Lema:  Angardam  15 Aug.  (steril.). 
3.  Tiialictriiin iuiiiiis L. -  Trautv.  P1.  Sib. bor.  in Act.  IIort, Pctr. 
V.  P.  8. 
vccr.  liriesii Trautv.  1.  C.  -  Ad  fl. Jalza: Chaibanlralach 
20 Jun.  (flor.)  et loco quodarn alio 9  Jul. (flor . et defl.). 
4. Aiiemoue sylvestiuia  L. -  Ledeb.  F1.  ross.  I.  p.  16. -  Ad  j2. 
...  .  .  Legzu: Iiirensk  19 Maji (Bor.),  Sineje 3 dun. (flor.);  Ssilrtjacli  14 
,'  '  J~I.  (fiuct.);  ad p. Jnnn:  W&-chaj'snsli 11'  ~un.  ()  Durdaoli  .  .  ,,.  ,  . 
~"  . 
,  . 
,  .  ..  C  ,  1  .  Aug.  (II.),  I Dsli~rgalacli-~ilun  i  ,.  II   AU^.  (fl.). 
icliotomul. -  ~axim.'  P1.  aiiiur.  p.  18.  ' -  Ad  fl. 
..  , 
eje.3  ,  ,..  ~un.  .  '(fl,).  . . 
'. 
ar9issißloi.a  .  .  L. -  Ledeb.  F!.  ross.  I. .P. .18.  .  .  - 
. .  ,  vnr.  .1no7za~tl$a  Dec.  Prodr.  I.  p.22. -  Ostia fl. Lelzn: 
.  .  ,  .  . :  ,  .  Tquius BykowTl  Aug. (8. et (iefl.);  u$ fl.  ~ana:  &ihiljäcli- 
. .  .  .  .  ,  Tas  2 7 Juri:  (fl.),  :Toliur Bulunga '3  Aug.  .,  .(fruct  .  .),,  ;. pagliyi 
. .  .  ..  .  ,  7  Aug.,(fl.).  .  ,  .  , 
Pulsatill'a putena Mill..,-  Trautv. et Mey.  F1.  ochot. p..  7:. 
.  .,.  -,var..  Wolfgulzyia~ta  Trautv.  et Meg.  1.  G. -  Ad  fl,  Lena: 
'  ,  .  .  .  ,  Shigalowo 5 Maj.i  (fl.),  Icirensk  I8  Maji (fr. iminat.);  ad  fl. 
.  . 
-  -  :  Ju.nn: ~oikölae  21  Iaji  [Bot. -Toll),  Tölbyjaclitash 9 Juii. 
(fr. iniinat.), Weraliojeosk I1 Jun. (fl,).  ,  . 8. tlidoiiis apeniiiisn L. -  Ledeb.  F1.  roqs. I.  p.  25. 
var.  sibi~ica  Ledeb. 1. C.-Ad  fZ.  Lefia:  Shigalowo 5 Maji (8 .). 
'  P.  . 
:  vcsr. nzino~  Rupr.  1.  c. -  Ostia fl.  ~eiiu:  Sagastyr  25 Jul. 
(fl.  ct defl.)'. 
, 
.  >  VUI*.  , mifiirnn  .  hupr. 1. c.-o@ia  fl. ~cna:  ~n~ait~r.25  ~iil.(fl.). 
10, Rainiiinciilus Puivsiiii  EIook. -  Ledeb.  FI.  ross. I.  p.  35. 
uar. terrestl-is  Ledeb.  1.  C. -  Ad fl. Jama:  Cliaibankala~li 
20 Jun. (flor.) 
11.  . .  Ruiir~~ierrlirs  lapgronierrs  L. -  Ledeb. Fl. ross:  I.  p.  36. - 
-0stih  6.  ~hlza:  Sagaatyr' 19 Atig. (tl,);  ail  fZ.  Jaqio,:''  Yngnach 
,  , 
L  30 Jun.  (fl.),  Burdach  L  Aug.  (fruct.).'~  '  '  ' 
,  , 
.I,  .  .  .  '  ,. .  . ,...  -,  ..  ;,.  ,  .  :.  ,  _!.  ,I!  .  . 
12.' Rnnoiicnlu~s  .;  .  r  pygmanacis  ~ahlenb.  ,..  -  '~edeb.  'I  .  ,  ,  ;, PI.,  iok. I:. P. 36. 
, -  ~itio'f~.  L~VZ~:  sigastyi  24-29  Jun. (t1.),.12  JU~  (fiuct.).,  ..  . 
, . 
~u&s  Bykawa  8 Aug. ()  iiz&l&  ~jochow'.  12  ~un.-2'1  .  ..  JÜ~. 
(11.);  Istda  Iio2ote~ni  16-29  Jun:  (Ho+. -  Toll). 
,  .  .  .  ,. 
1,  .  . 
13.  ,  .  &,anqn,c.~loi,  uivalis L.  . -  .  ~roukv.  ~onsp.  fl'.  Now.Sem1:  .  ,  . .  in ~ct. 
~~it.I  ~e'tr..  1.1.~.'48..  ,  .  ..  .  . . 
,  . 
i  :  :  ,  ,  5.  '~  ... .  . 
.  . vav.  .  twicu  Trtiutv.  .  ,  1.-  C. -  Ostia  .  fl.  ..  Le~za:  Sagastyr  (.  .,  26  dun. 
(flor.),  Turnus i~yko.w  8 -  11 Aug.  (defl. et fruct.);  ,  ~.  , iilzszcla 
I j  ~.  ,  .  Ljachow.19  Juli.-1  .  Jul.  ,  (fl.),  23  Jul. (den.)  .  .  et 31 Jul.  . . 
(fruct.  iminat.).  . ,  . .  .  . 
,  .  .  war.  swZp7w~ea  Welilenb. -  Trautv.  l..c. -  OstiltfE,.  .Leriia: 
,  ,  ..  ,  . ~. 
.  ..  .  Tumat (~~tacli)  6 ~ul.  fl)  Tuinus  ,,  .,  Bylcmv 11  ,  Bug.  .  (fl.); 
.  .  ad fl.  JG~:  fontes fl.  Dalgulach  ,  et ~~tootii  sub finem Juo. 
.  . .  et iuitio Jul. (fl. -  Toll);  inslcla Ljachow  , .  .  .  16  .  jun  ,  .-21 
1  I JN~.  .  L  (fl.1,;  inArzu,  1iote~uzi20  -26  .  .  Jun. (n. -  ~011).  ~ 
14. Ba~iiiiiciiliis  podrrllltidiis  Sin. -  Tsautv.  P1.  Sib.  bor.  .in  Act. 
E[ort,  Pct,r. V.  1. 1).  10. 
.  .  uar.  pa~vif/ora  Trautv; 1.  c. -  Ad /Z.  Lernn: Sliigalowo ct 
:  .  i  ..  >'  infr.5i: liaiic locurn .7  -1  1 Maji  (fl,.);  ostil~  .fl..-LZ;ela~r:  Ciiar- 
N 
.  . 
h?  a 48 ii 
---/>.-.---. 
daali Ary 29 Jul.  (fl.  et defl.);  ad  P.  Jltqza:  Wi:rcliojanslr 
.  i:  .  1-1  Jllli:  (fl.). 
. Quojue speci~il,i~ia  Bungenna suade~i  t, ut B.  pedu ti/%zbs  Sill. 3.  nzc- 
,  . 
1-jqilao C.  subjungatur. 
C! 
,  ,  .  . 
15. ~aiiniiciiliis  boiwenlis  Treiitv.  Ei. pl. iung.  in ~~11.  de la Soc. 
d. nat. de Mosc.  1860. I. p.  72. 
;  ,'I;.:  '  . 
~'  ,  ~.  . 
~ILIY.  glnbinta ~rautv.  1.  C.  p. 74. -  0stia fl.  Lern:  Tass 
. 
.  -  Ary25-26  Jul:(fl.  et dcfl,:).  ,  .-  .  .,. 
zjnx::  graqzdifiw-a Trautv. 1.  c .  p !  7:3. -  , Ostia F.  Lefza: 
Angarclam  15 Aug. '(fl.),  ex  ailverso. ins. Stolbowoi (fi.  et 
I'  .  defl.).,  ,  ,  .  .  .  ,  -  I:  ,  .  ,  ,, 
dar. pyijwi&& ~r'autv.  I.  c. p.  7 3. -  19zszsu~a  ~jach;iu  12 
.  ..? 
,  , 
Jun.-'20  Aug.  (tl.). 
,  ,  . 
16.  ,:  Rinouoolos scolerntus  L. -  ledeo. PI. ross.  I. p. 15. -  Ad 
~':!.  ,  .  ,,  , 
@.Jana:  ~khordach  (~d~tsclia)  5 Jul.  (fl.  et fruct.).  ,  ...~.  , 
,  .  oi  '  '  .  ,  " 
, . 
~  ~  uiapiii~  g~kii~is  Bunge. -  ~oueli.  PI. roas. I. p. 47. -  Y  . .  Yk  .: 
Ost& fl. Zen&:'  An'gardain  .  14  ..  Aug.  (iruct.). 
,  ,:  ',  ,  .  ,,, 
,  . 
18.  CaItlio pnlilstris L. -  ~edJ.  PI..ross.  I.  p. 48. -  Ad  P. 
,  ,  ..  , 
~eaa:  ~lii~alowo7  ~aji  jfl.);  osticc fl. Legz~za:  Sagastyi 29 Jun. 
. . -12  Jul.  (fl.),  Jakow Bullcoi  30 Jul.  (defl.);  ad fZ;  ~&ii:  Wer- 
ojaosk '1 1  Jun.  (1.2;  insida Ljachow  29 Juii.  ( ) ; i~zs~ln 
t'elili 25 Jun.-  7  Jul.  (fl. -  Toll):, 
alli,~k~~al&b~,rii'~kichenb.  -  ~egel  ht Tilg. PI. ajan. p. 38. 
-  Trautv.  in Act.  Hort.  Petr.  IX.  2.  p.  472.  ' --  Ad  fl. 1I;egza:  . 
,  . '  ~lii~alowo  5 ~ajijßo'r~claiii,),  ~talio  Omolojewst~ja  15Mt1ji  (R.), 
.3,  , 
i  !,, 
; 
.  supra 'stanonem ~ot0~iowslraja  17  Maji  (fl.);  ostia P.  Lelza: Tass 
,  ,.  , 
j. ..  . . 
,  ,  ., .  Ary  25-26  Jul. (fruüt.). -  'Plinta Rungeniia  sepala  8--10, 
jetala',staminibus  ,  .  longiora,  s'tyluiii  fi.'uctus  Iirevein,  roctuin,  coii- 
colorem osteiidit .et  for1n81n jn 'Tr.  ~S~LI~~CZL~IZ  L. iiiaiiifcsl;e aboiiii- 
'  tein sistil;..:  .  . 
20. dquilsgia sibirici Laiu. -  Ledeb.  PI. ross. I. 1):  56. 
.liar.  discolor Turcz. PI.  baic.. dali. ?I.  p.  (i 8. -  htl 6.  Jicilzrc: 
foiites ll.  Dolgiilacl~  it  Eytantai sub 811.  Juii. ct  init. Jul. (R. 
, 
...  > 
~.  '.. -  Toll) ..: -  Bujus plantae .iiil:  nisi. fiore,s  iionuullos  Toll 
attulit.. -.  ..: 1  .  ,  ..  ,  . . 
2:18i  Aqiiilegiicipnrvi810i~h  Ledels.  FI.ross..I. p. .5  7, -.  Ad fl.: Jcrgzn: 
foot,es  fl.  Dolgulacli et Bytootai su$ iiii. Jun. et;iriit: Jul. (fi. -Toll). 
.  r,  :22..  : ~olpliiifium  alieilantliiini Fisch.  -,.  lrautv:! Eil.  pl; .sorigor. iii 
Bull.  de la SOG.  4. nat.  dc J!osc.  1860. 1:; y !;  79;  '. 
.  i.  .  ..  var, Illidde~zdo~ffii  Ti:autv..  1.. C,. -  .  Osi4a  f7,.  Le~zu:  Clia- 
:.  :. .  juotacli 27  Jul:  (fl.),  Ulachan Dshniidal ~i.iiik~27  Jiil. (flor.), 
ins.  Ri.est.jach  3 Aug.  (0 .),  Tiiintrs 13ykow:9-  1  L hug. (fl.). 
.  .  ,  va7.. paruiflo~cc  .Regel. -  Trautv. ,PI. Si!;  bar;. in Act.  ISort.  .:  ,.,  ..:  .  ,> 
P&.  Y.  1  . p.  13. -  Ad P.,  ~&>n:.  fo'ntes fl  ~ok~lach  ,'.  st 
.  .  :  ,'  ;,  .  .  ..,  ,  . Byt.antqi siib fin. Jun. .et iuit. ~ul.  , '(fl:),  .  . .  '~k-~liaj~  ,.  ,  ,  .~  ,.  16 Jul. 
j  T~CI~O~U~  . .  ,  , 22  ,.  ~uii.  @.).  .  .  ,  .  .. 
,:,  ,.:!Y..  .  ,.  .  i  ' 
33.  .  s  I)cIplii~iiiiui  .elatiim L. -  Trautv.: 
I  ./.  L  .  ,. sie: da  nat. da  1860,. 1.p. 8 
. . 
4  ..:  ,  ..  .  .:.  ,  ,  t:  G&.'  steliiil2/i?~n  ~i;a~tv.  1.  C,. .~ 
.,  .  .  .  ..,L,?  ..:  : ; 
,>.  ,  ,  . ,  jGL  .. ,  .,  , 
,  ..  ,  . 
:,  ::  . :..  .,  ,  ..  ,  : 
npaver  ,..,  alpiuan  ,.  L, -  ,  ,  Biscll!: 2 ~rautv.'  in I,)&.  .  ~  . 111  .  ..  seh. Hort. 
Petr. p. 43. 
.  , :  ..,  ~  '  ,  vdr.  ~a~rlicaib~is  fdliis  Siinpliciter  pinnaiipa6til%  te1:pinnati- 
..  ,  .  .  .,  ..  ,  .  :  . ,  .,.  ,  ,  .,  .  ,  '.  sec&,  sdguientis sübii~tc~ris.  -  P;  nadicau~c~:  -  Richt. 
cod.  'Lihn.  6. bl$,  .ni 384%  '  '  .  1  .  ..  .  . 
...  ,.  I 
:. ;.  .  .  flor&is  &?Dis' (var  . lezcca!1zt7za Tr autv. .tin  .B~ill.  de'  la 
Soc. d. not. de Mosc.  1860. -I.  p.?9U). -  :OsCZa  fZ. 
.  .  Le~~a:~ii-isula  Baargastacli 3 Aiig.  (fls.),  .Sagastyr  12 
,  ,:J~ii.-19  Aug.  (fl.). 
floribirs  flclvis :(vao~.  -rx;a~ztkopetc~la  Trautv.  1.  G.). - 
.,  .,  . ,,. , .  Ad  fl:.  Lelzn.:  1!2iensli: 18  PIaji  (8.);  ostia .fl.  . Lelza: 
,  .Sagastgr ..I  l Jul, (I,), Tass .Ary  25-26;  Jul,  (fl;J,  .  .~  .,,  ..  ,,  ..  , 
.'?'  ,  ,  ! 
,  insilla Stoll~owoi  18  Aug.. (fl.1;  ad,J1. Jalza,sub  .  ,7:0° 
.-  ,  1,  b. 8 Ai~g. (0.  ct fsiict.);  ilzszdq  Lj~rha~o  1,  Jul. 
.  ,  .  . 
,  .  .  ,,  ,  ,  .  :  (R.);  ~zsule  ICotelni  26 Juii.  (fl.  , claus., -  'i'oii.)  ,  30 
: JUII.  Cfl. -  ,Y:011).  ,  ,,  ,  ,  ,  ,  . .  ,  .  ,,  ,  I!,  .  I;r 
. , 
~.  ..  . 4  8'9 
UCX7>>, 
' 
30.: AriBis trialiopodi Turcz. -  Trautv.  F1, Kolym. in dot'.  Hort. 
.  ,  :  Petr. V. 2. p. 505."--  Ad'fl.'Jalza:  Tölby jaclitach  8-9  JUR. 
:  (11 .);  Werchojansk 15 Jun.  (fl.),  Nutsche-Kolae-Cliaptagai  17 Jul. 
(fl.  et fr.  iinmat.).  '. 
31; Arabis petraea Lam. -  Regel in Bull.  de  la  SOG.  d.  nat.  de 
Mosc.  1861. 111.  p.  163. 
'  war. typica Regel 1.  15.  165. -  OsB~rn  fl. Lena: Tass 
Ary 25  ' ~un.  (8.);  ssgaityr 24Jun.  -12  ~ul.  (fl.),  Angar- 
dam 17  Aug.  (fr.),  iiisula  Stolbowoil8 Aug. '(fr.). 
vur. anibQua Regel I.  'k. p  16  6. -  Ostia  f2:Lenu:  8. 
.  .,  ,  Tigie 25 Jul,  (8.  et fr .),  Tass  Ary  25-26  Jul:  (B.  et fr.) . 
.  . 
32.  .  .  Cardaniine  ,.  ,  ,  bellidifolia L, -  Trautv.  F!.  tairnyr.  p.  54. - 
., .  '  Maxim. Diagn. pl.  nov.  .  Dec.  ,  XIII.  in  MBl.  biil.  de  1'Aoad.  de 
St.-POtersb.  IX.  p. 3. -  Ostia  fZ:Leni: Tirbhanach  Turnul 
,  . 
(fl:),  sagastyr 23 Jun.-10  Jul. (fl.  etdefl.);hdfai Jawi:  YR~- 
nach-Ohaja 8 Jun. (fl.); inszcla Zjachozu 22-26  -Juni (h.);  in- 
,  . . '  .szcla ILotelni  30 Jun.  (fl. -  Toll].  :  .,  .  . 
3 3'.&rdamioe rni~ropliylli  Adams  Descr . pl. gib. in  ~em.  de  la  .  ., 
. . 
Soc.  d.  nat. de Mosc.  V. p. 111.  -~ideb.  ~1;roe.  I. p.  124. 
.  ,,  -  Ostia fl. Leaa:  Sagastyr 12'  Jul:  (fl.). -  Rhizoma  tenue, 
procuinbens.  Folia'radicalialonge petio'lata,  orbiculato-ovata,  tri- 
vel pinnati-secta,  segmentis 3-5,'  approximatis,  orbiculato-  vel 
oblbngo- ellipt'icisj integris integerrimisque, apicie acutis d obtisis, 
,  , 
,  .. <,  subaequalibus vel deorsunz parum decrescentibus.  --  Planta  Bun- 
"geana cum  C. rnicroplzyllae Adams  specimine  solitario,  in  her- 
* 
.  ,  ,  .  :  barin  .  Fischeii . asservato  optime  consentit.  . C. pedataw  Reg.  et 
Tilg.  aiitem fuliorum forrna  long~  alia 'o C.  microphylla Adams 
.  .  .  . 
satis superqiie divcrsa'ui esse  autuiizo. 
.  . . 
,84.  Curduiniiie prateiisis L. -  Rloxiin. Diagn.  pl. iioa. Dec. XLII. 
in Mel.  biol.  de 1'Acad.  de St.-PiStersb.  1X. p.  5. 
.  .  .  . 
:,  ~.  ,  var. typica' Maxirn.. 1, C. -  Ostia fl. Le~zni  Sagastyr  25 
Jul.  -19  Bug:(fl),  Tiimus '~~kowll  Aiig.  (fi.),  , 
-. 
.  . 
.  . giiiijak (fl.  et iviict.  'uni prncgrcsii);  Sngastyr  29  Jun . - 
:  :  1Jul  11) Tiiiiiat  (I(pt:icli).  6  . Jul,..  (fl,),  Jalcow  Eellroi : .  C.  Syeciesliaec, aeque ,ac Br. nlgida Adains,  ad. Dr. a@ilzilm L. 
ainaodanda?;. Ad D?..  glucialem  Adams. admodnni  adpropinquafe  mihi 
s~idetur  Dr::  Z'altt?~Cle~~ia~zct  Kjellm.  Panerog . frin :Vest-Eskim äernas Land 
p. 45, caeterum inilii ignota.  ,  . 
40. ;IDi.aba :r:epoirs.M,.ti  Bieb. -  Ledeb.  F1.  ross.  I. p.  147. -  Ad 
.,  .. fl,. Lenn: supra stationem Ust-Orlinskaja  13  Paji  (fl.);  ad  fZ.. 
,  f  .: Jaqza:.  WerchoJans1ri:ll Juri. :(fl;).  .'.> 
&$i':.Di'aBa  $an;cifiorü R.  Br. -  Trautv.Fl. taimyr. p. 56. -  Trautv. 
Consp.  fl.  ins. Nov.  Seml.  iil  Act.  Hort, Petr.  I.  1.  P. 55.- 
.  ~rautv.  P1.. Si).  bor 1.  C:  Y.,  1.  p.  20. -  Oslia  fZ.  Lewa:  ,::J  ,!I 
,  .  j  :;j  -  ~agast~r  .  .  .  .  16-23  Jun.  (fl.);  i?zszcla Ljackow  16-26  Juii. (fl. 
..  ,:,  ,  , .;et  .  fruct.  .  auni praegressi);  ,  insula ~oteki  22-2  6  Jun.  (8. - 
. .  Toll>  ,:  8 Jul.  (fl.  et fruct. i~nmat. -  Toll).  .  ,  ,,,  .-  .  . 
. .  . ,. 
.,:8'.::...?  . .  .. 0;.  pctz~ciflora  R.  , .  :Br.,- Dr. 117scAzlkdschos~znn  Trautv.  e$ 
. 
D-r..4&wjq~ii  Ledeb. inter.  ChsysolS~abas  Dec.  iloribus  parvis  et  pe- 
talis periantliiui~i  parurn superantibus excellunt, folioruin indumento tarnen 
inter .se  ,/. quqdarnmodo  'L  ..  ,.  '.  .  difleruiit.  $,,  I!  ,Dr.  ,  ,  Tsc7~ulctsc7zorai!1iz  Trytv. folio- 
ruin  pili  omnes siiplices; in 'DY.  ~daljasii  ledib. pili mere bi- et tri:  ~. 
furcnti,  in DY.  paztciflo~a  R. Br.  pili versus folioruin  mirginem sim-~ 
#L :  ,plrc;es 6t. longioies, (in utraque folioi'uin  pagina-  autem 'bi-  tri-furcati  bre- 
~ior'~$~ue.~~ilii~~minui;s~ecies  hah conjungendik  ,  ,  es& vix estquod dubitein. 
<  >  ,>:.::.; 
42.  .,! ~ribn~dnolsii~edeb.  .  ,  ..  ~1.rciss.  1. p. 147. -  Z&S~OC~Y~~ 
,  ;  .  Ad&ns,Descr. pl. sibir.:ii Noilv.  'Mein: de la Soc.  d. nat. de  Mosc. 
<  !i  ,j,  : 
111.  p'.  248 .:-  ~gzbiia~ote~ni  3 JUI.  (ii. -  ~011).  ~  . 
i  i;:  ,,  .  ,.  L  .  .  ,  .  ...  . . 
..:.  .  ,  .  ~~ecinien  ~.  a  oll lecthh "in  DY^& ~ctsioca~~ae  desoriptionem 
A1da$siaham  proisus q&idrai,  mo'neo, tarnen  ilai~tb~  Tollianam  ovaria 
.:i  i  .-  ",  ,  ,  ,,. 
arce pubiiuh, iirtassis  serius  glabies&tia  ostendere,  quod 
.  .  iioriiinoineriti esSc  esisthiio,  cuin  Dl-abne spocies  per~i~ultae 
1  /.  ,. 
siliculis inodi gl;iljris iilodo iilagis iilinusre pilosis  Grient.  In  -Coilspectu 
.  11.  ins. N~W:  ~biiil.   AI^. &rt.  ~'etr.  I. 1. p. 55)  DraOim Adalnsii 
:.Le,deI:;.!(lnr.  lasiocn9yn1~z  Adams)  ob  flores  parvos et  siiiculas  pube- 
scen tes  äd 33,-nbae  paucif lo~ae  R.  Br.  vagp. Zasiocar@anz .Traiitv. 
: ,:i~.~tuli~,.~~llniri.  tamau ab, liac folio~~,uni  iriduineiito,alioreccder:i.e  nunc cogoovi. 43.  Drrihn  Tscliaktsa'tsornm  'Tsautv.  F1.terr.  Tscliuktscli.  iii  Act.~ 
Hort. -Petr. VI.  1.  p.  :12. -  -0stia  fl.  i5e.n~:  Sagastyr 26 -J~in, 
,  (8.1,  12  JUI.  (fr.  iuimat.);  insub -LjacIrow  1 Jul.  (11.;  de8i et 
,  ,  fruct.  anni praegressi). 
.  ~ 
Planta haec Bungeana: ab hoinonyma terrae ~~chulrtsdtoru'rn  .ioh 
diffe~t~nisi  scapis pedice11isqiie"pub~scentibus~:  Siliquae .glabiae,'  .pctala, 
ni i'allos,  priiuuin  diiute sulphurea,  serius pallescentia  et'a'lbesceiitia.  Dc 
speciei hujus aifinitate mnxiina  cuin DY. pauciflora,  R. ..Br. jani ,supra 
locutus suin.  .  . 
44.  Drnlra  laotha ~dams~esor.  pl.  Sibir.  in Yem.'  de lo  SOC:  d.  iiat. 
'  de ~osc.  V. p. 104.  ' -  '  ~rantv.~~n,:  pl. songor.  iil  ~ull.  du lii 
Soi.  d.  nat. de PO&.  1860. I. p. 103  .-  DY'.  wahle&&eqrii 
va~.  J~omotl.ic72a  ~intlhl. -  Ledcb.  FI. rass. I. p.  150. i-  Dr. 
i  ~flid~zi8eizsis  ~.ulf;:-  Torc.z.  Fl:  balc: dali.  I;  p. ,133:. -  Osticc 
.:  ,  -  fl. Lew:  Tass Ary 25-26  .Jul.  (fl .),  'insula-  'Booto1u'-~sissjaa 
.  .  .  .  :, . 
:  2 Aug. (tl. et den.).  .  ',  .  .  .  ,  .  .  ::'V 
::.  1 
Nomen a ~ulfenio  specici  iinpbsikin  rel'iqhis  Yitesiui , seri&tiii 
:!  ..I:  opostet. 
.  . 
45.  Drabti lappoqiqn ~illd.,-'~~o.~e~n.  vep.  syst.  nat.  11. p .,3  4i. 
,  .  . -  Walilenb.. Fl?,  ;suec  ..I.  p. 416. -  Turcz.  .  .  Fl.,  baic.  d;lkk.t.,:,  1, 
,~  ,  p. 1  35. -  Dr .  Wahlenbergii.  var. Izete?*otriclr,a  Lind  bI. - 
.  , 
~deb.  ,  ,  ~1.  ross. I  p.. 150.  I<  ., -  Oitia fl.'~ina:  Sagastyr 23 Jun. 
-1i  hl. (fl.it dafl;), ~uoi&  &~kow  8-11  A&.  ,  .  (fl.et  defl.), 
Iiytsch)  ..  6  .,  .  ~ul.(fl.);  ,  . insrclh~jochozv25  ,, .:  ~un.  -31Jul.(fl.). 
,.,.. 
peciniina  Bungeana ,  supra  .  indicata,  .  .  qiippe  q~ae  indumeiito fo- 
.  .  ~. 
siuiplic'ibus  ,  .,  siinulque  ,  bi-tri-furcätis  confldo  et  pethlis  . , 
.  .  ,  ,.  ,  liio  .  .  du@;  ,  .  longidribus  .  .  gaydeiit, 'aritorrs  .  laudatos  .  scqicili' ud 
,  ,  .. 
Dr.  .  ..  luppo<aicir?ir  ~ill'd.  rcfero.   NO^  'tnneii  diibito,  qiiin  sye~ies  Iiaoc  .  ,  ..  ,  ,  :. 
,  . 
Dr.  ..  . lactcae h(lauis'(~r.  .  ~  ~i&zix.~nii  '~~~ii.)  sit sulquiigcidi. 
... 
4B.  Drnba altricr Bunge.  :-'  Tiautv.  En. pl.  songor.  in Bull;~  do la 
..  .Sec. d, iiat. do  blosc.  1860. 1;  p.  304,  ,  ,  .  .  .  ., 
.  .  aur. Ibcterotriclza Trautv. foliorutn pilis siinplioi bus,fiircatisqua; 
.  ~  . 
.  , .  ,  'siliculis glabris. . -  Dr . n'ltaicne  foqfiwicc 2 :Trautv.  1.  C. 
~.  :  -  Osfia  .fl.  Len.a: Sagastgr 23-26  :Juri.. (fl.).  .  .  :' 
:  .  .  :  oar.  ,dasycarpn Titautv.. foliornrn  pilis siinpli~ibus  furcatisque; 
.  .  :  :  ,  . siliculis.  Iiirto-puberulis.  -  Variat  scapo apliyllo vel  rarius 
:,.. ,  : unifoliato. -  Ostin fl.  Lelza: Sagastyr-.l2-1.3  Jiil. (friic.t. 
_.,,  ,  ,  .  iminat.);  i~zszcla  Ljacltow  29 Jun. -1  Jul. -  (fl..  ct defi.), 
. 
, .  .  .  , .  ..  5 Jul.  (fl'.  et  fr. inimat.),  31 Jul.  (fr. imuiat.).:  .  , 
.\ .  VGY. 7zc(pZot9"i7~a Trautv, folioruui pilis  omnibus  simplicibiis; 
:  .:  siliculis glabris. -  Dr. altaicae fo~llzct 1,  'i'rautv.  1.  C.  .  ..  . 
-  Ostiu fi. Leqza:  Sagastyr  21-  Jun.  (fl .)  , 4  Jtil.  (fl.), 
12 Jul. (8.  et den.);.  i~zszeZa  Ljachow 1: Jul.  (fl. ;  defi.  ct 
fruct. anni praegressi).:  ,  . 
47. I)tba't,a  iiisaiin L. -  Richt.  Cod.  Linn.  p. ,625.  ii..4676. 
vw.  helecarpa Lindbl.  ~yn.  Drab.  in  ~chl~ctitend.  ~iiinaea 
..  .  XIII. p. 331. -  . Ad  .  fZ.  Ja&z:  , . ~o~chojaislr  .;,  .~.. 
,  11 Jun.  (il.), 
~otsche-~~lae'-~b~~ta~ai  (fruct.) ., 
var. cogi,to~$a  Walilenb.  PI. soeo. I.  p. '41'4. -  '~d  f  l.'~ena: 
.  .  ' 
'  fl. Tigie 25 ~ulj  (fructus aniii praegressi). 
.  '  '  '' 
.  Species  qiiidein  exiinie  polyinorpha,  me,.judice  tarnen  in.l'bpecies 
,  .  ,  <, :  I,  '.  . . .. .  fiun~erosas  infauste direpta.  ,  .  (.  . 
48.  I)i*sbu  steuoloba Ledeb. F1.  ross. I.  p, 154. -  Ad-fi.  Jaan: 
.-  ,Tohur Bulunga 3  Aug.  CR.),  Dshergalacli  Bulunga  1 1,  Ang.  (fl.  et  ,~  . 
-  . .  fruct.. immat.).  ,.  . 
.  . Planta Bungeana speciminibus  Uoalaschkianis  originariis  hujus 
speciei ii~  herbariu Ledebouriano  suppetentibus satis  beiie  congruit,.. nisi 
quod in illa caiilis elatior (ad  30 ceiitirn.)  et styliis paullolongior  quarn 
. .iii  >.  his.  ,  Dr. stenolobn Ledeb.  silicuIis glabris,  angustis,  oblongo-linea-  ~. 
-  'iil>u~'linearibusve  I  .  ..  quodam modo  inter'  affines  eicellit, in medio timen 
.relioqua,  utrurn speciem pioprioui sistot an non.  Eirn Dr. inca~ae  L. 
foimam cxliibeie suspicoi.  .  ,  .  . 
.49. Dralba  Iiirta L.  .-  Riclit.  Cod,  Linn. p.  625. .n. 4675. -  Ad 
.  . 
fl. Zelzn: Tunius Bykow 11 Aug. (1.); ifzs-b Ljachow 22 Jun.  ~. 494 
---.  - - -.-- 
Eu sfintciitia Linnaei [Riclil.  1. C.) DY.'  hi~tcl  siniilliina est Dr. 
ipacafzae  .neqiie ab hac diflert;  nisi folio. iri  caulis medio solitario et sili- 
~ulis  magis  glabris; Dr.  i~zctc~tne  eniiri foliacaulina nnunerosa. e.t siiiculas 
incanas Linnaeus tribuit.. At in  utraq~ie'specie  foi'iorum caulinorurn nuriie- 
rum admodurn variare,.siliciilas autem modo glabras  inodo.parcius  deil- 
siusve  pubescentes  occurrere  botanici. recentiores  recte  inonent.  Neqiic 
suec:;I.  -P. 414, 4-1'5)  in  auxiliiiin 
das  valere milli  videtur.  Quae cuin  ita 
sint, Br; Jzivta~~~  L. ciiiil Dr.  ilzcalza .L.  coiijungendaiif  esse  autumo. 
AdderG  liceat,  plantani Bungeanom quod  ad habitum ottinet quogue Di-. 
bofieäii  Dec. : non  absiiirilein  esse,  siliculis autern  . (iialde  j uvenilibus) 
ellipticis (non orbiculato-ovatis) ab liac recedere.  !. 
.  ,  .  ., 
50.  Draba arctiea Vahl.  .-  Traiitv.  Coiisp.  B  iiisi:  Now  .,  '~eii~l.''?  iii 
.  .  ,  . 
~ct..~ort;  ~etr  ..I.l:p.  56. 
.  .  .  ' 
h. -  'Ostiä fl. ~e&i:.'Tass Ary 25- 
.,  .,  ,  ,, .  .." 
I, 
. 1. c.  ,  , -  .  ,  ~irn  var. tyyicalecta  , 
.  est. 
-.:.Y  :  .Species liaec ad DY.  hilrtae vny. hebecaqawzLindb1.  valde  ad- 
propinquat et probabiliter  cuin  liac ad Dr  . @ca?ine L:. ioruias  tiiiet . 
edeb. ,Pl.  ross. I.  p..: 154..  ~  .,,  ,  .. :. 
Syn  .  Drab .'  iii :Xclilecliten~l. Liririnca 
XIII.  p.  333. -  Ledeb.  1. c. -  Ad fl. Lelzn: Sliigalowo 
,  ,  :  .  $0  Maji (81 ,et  defl'.);  supra statianeiii RrasiiojarskUja 17  Blaji 
erch6jiirislr  11-15Jun,  (fl,iet.friict, 
,  .& 
'.  . 
.  .,  ,  .  . . 
52..  Cbclilearia Rrctica. S~lile~litsnd.  -  Dec.  Syst".  .  nit. kgi.  vag.  .  .  :  .  .  . .  .  ,  .  ',  .  :,  ..  .  . . 
.  11,. p. 367.  :-'~raiith.  ,  ,  ,CO~I@.  fl.iiii.  'N&:  ~eii~l.'in  ~ct.'lI~i:i. 
' 
.:> 
.,  . 
,  ,  ,  ... 
Peti. I. 1.'$.~  58.' -  bsiiir  fl. "~chcii  ~liaidilli  Ary .,.  $9  Jul. 
!  ,.,. 
(fruct.),  Turnus ~ykow  8 ~ug.  ,  hngirdüii 3 7 ~ig,  piiot J; 
I  .  ilzszda Ljc~cliozv  16  Jun.  (vix fl.), 25- Jnn. '(B:),  '20 Au@, (fi: I); 
'  '  ilzszbk  icCotel?zi..1,2  J~iili  (vix 8. -Tollj;  24-30:  Juni  :(f1;-Toll), 
-  C. cbrcticam Schieclitend.,  DB  Ca~ldolleu~n  sequeßs, fiiis caii- I', <.  '  linis  sessilibiis  et  siliculis ,ellipsoideis;  pediccllos. subacqir~aiitiiius  ; 
a speciebus affii~ibus  distinguo.  .  ,,  ..: 
53  i6bcl~iefii~in  Ie~eusisAdams. -  D&. syst:  iiat. regne veg. 11. 
..  .: ;  .  3 6  T:.. -  .LedebY.  F1.  ross,  I;  p : 158. -  Ost.ir~ 0.  I;~?x,  : 
Tuinus Bykow 11 Arig.  (fr. ),  Sagastyr 23 Jun. .CA.),  12 Jul.  (fl. 
;.,  .  . .  .  et den..). -  Speciinina haec  foliis  caiiliuis sessilibus,,  ,  ,  pedicellis 
elongatis,  acl  iilfloresceritiae basin  Iiaud rare silicula triplo  . .  qtiadrri- 
,  ylose  longiorilrus,  tloribus  par~is,  ~ili~iilis  paivis, ovoideo-eliipsui-  ~  ,.  .  ,.  .:  '.! ;.:.,  .  ... .  , ,  ,. .  .  ~,  :  .:  ,  . 
(leis,  ,  ,  ,  . ...  otrii~~~le.  angustatis, sec1 siap'e  paulliitn  infia iocdiuui lalissi- 
.  .  .  !  .  ..,  .  ,  'I" 
inis,  lieiibus  (nofi reti'culato-vbiiodis)  inter alliiiis enoelliint  et iii 
*I,,.  .  ~  ,~  . '  Dbnbne leneizsis  diagiiosiii  ef, descriptioiieiri  a'  DL  ~andolleo  1.:'~. 
. '  b  :  ' e.$liibitis  al~pt:ilil:e qlladrant-.-  Neque  D~abae  le~ze~zsis  .Adains spe- 
.T,  ::  kihiiia (vei.iiiiniliter origintiria):jn heibario ~ishher?ahb,~li~~etentia 
.; ,  i  a:plänt  a 13ungean$  disc~epaie  - iifihi  vidcntur: ,.DC.-lii~jiis  :sljeciei sta-~ 
,  ~. 
..  . 
,  .  ,,: hilitnte"aiitein ju.dicarc  inihi,,non,  sumu.-  .  '::  ,  ,  ~  ;.  .  ,  .,  ,  . 
54.  Coclileariil sisyrailii~ioides  Dec.  Syst. nat. regn.,veg. II; p. 368. 
,  ,  :  --,Trau.tv..:,.PI, .Sili. bori in Act.  Hort.. Pctr. V. 3..  p.. :23.  -  : .,;vav.  22c~c#nqzi~zqzbia~~u  Trau.tv, -  Co.chZea~icc  csisymbrioides  ..  .. 
Turcz,,  P1,  baic.  da]].  I. p. 144 (sub C. g.~nmdifls.ra  Dec.).  , ; .I,',,  ?',  ',  ,, . .  .  .  .  ...  .!!.  .  .;.  .  .  ,  ,I  '  ,', 
-  Ad  f?.  Lenu: pope stationoin Siiieje 3  Jun.  :. jfli.)!:  ,  .  ,..  .:  .  .'  ' 
$5.  . ,  _:,..  Locliloarin grnndiyora  Dec  Syst.  n~t.  ragn. veg,.  il  . p. 368. 
,  ,  .  , 
,.  .  .  .  ,.  .  : 
-  TU~~Z.  :PI.,  baio.  dah. I'.  143.  '  ~d  fE.  ~&za:  ~silitjacli 
,,  .  .  ".  ,  .  ,  .  '  ,.  ,  *  ,  .  '  .,  ,  , 
14  dul.  (iruct.  subpat.)..  ,  ,  .' .  '.  ,  .  ..:.,.  8  i  .  .  ... 
56.  'l'ctrtiponka lrarbnrcaCIOliiirii Turcz. -Ledcb.  Fl.  .  rass.;I.  .  p. 161. 
.  ,  -  Y'.  1C~;z~lzsea~zz~~n  Fiscli.  et BIey.  Ind. 1.  . (1835.)  .  sey. Hort. 
.  .. 
Peti.  p.  39. -  ~edcli.  I'C. -  Arl  ..  fl.  .  Jc~mcc:  hliaii  die  luntaja 
(~d~isclij)  ~'jul..  '  (fl. et  fr.  . iioinat.). - stylus lll.  milliui. 
lorigos,  saepius auteiii lirevior vel  s~ibnulliis. 
57. ~is~~ul~iiun  Supiiin L. -  ,  , Trautv. P1  Sib. bor.  in  Act. Ho~t.  .  , 
,  .,  ,  :  .,  ~. 
Petr. V. 1..  25. 
uor, so~hioides  Traiitv.  I. c. -  Ostia fl.  Le7z.u: lciine Seriiil 
.  . 
,,  .  .  : '~~iiiiul  27  Jrii.  (n. et fr.  iruiuat'. j;  nd fZ,  Jc~qzci:  i~ifra  Cha- 
batschi (Adgtsclio)  B  Jul. (fl;  et  fr. iininat.)., 
I 58. Sisy~~ji.ilim  nanoiii Dcc. -  Trautv.. PI:  Sib. bor. in Act:  Ilort. 
Petr.  V.  1  p. 25. 
. . 
.  , 
vnr.  humilis Trautv.  1.  C. -  Ostia fl.  Levza: fl.  Tigie 25 
Jul.  (fl.  et fr.);  ad fl. Jana: Dshergalach Buliinga 11 Aug. 
(fl.  et fr. immat.). 
59. Sisyntl,rium Edwar*dsii Trautv.  Consp, 8. ins.  Now.  Seinl.  in 
Act.  Hort.  Petr. I. 1.  p.  59. 
uar. typica Trautv.  1.  G. -  Ostia fl. Lelzn: Sagastyr (fl.), 
Borchaja 21 Jul. (fI.),  Angardain 17  Aug.  (friict.). 
60. Sisymbriam clieirantlioides Trautv. PI.  Sib. bor. in  Act.  Hort. 
Petr.  V. 1. p.  27. -Ad  fl. Le~a:  Ssiktjacli 14  Jul, (8. et fr.), 
ostium fl.  Aldan  19  Maji  (fl.);  ad fl. Jana: ~~rcliojansk'15  Siiii. 
(fl.),  Aharr sive Dluntaja (Adytsclia)  G  Jul.  (fl. et fr.  iminat.). 
61.  Sisyialiiiuiu  Iiii?raoikliiiiii 'i'rautv.  PI. Sib. bor.  'in  Act.  Hort. 
Petr.  V.  1. y. 27. 
var. vi<c/ata Trautv.  1. C. -Ad  fl. Jana: 1Cystach Ary 1  Aug. 
(fl.  et fr. iinmat.), Kobglgan  Tas 11 Aug,  (fl.  et defl,), 
: 
'  Iu ~peci~inibus  Bungeanis rare folia nonnulla obsole'te et parcissiinc 
,~  .'  ,  , 
denticulat'a  . 
62.  lsatis tirictoria L. -  Trautv.  De Sainer.  et isat. p. 13. tab.  TI. 
fig. 17. -  Trautv. 1'1.  Sib. bor. in Act.  Hort. Petr. V.  1. p.  28. 
-  Ad  fl. Jalzn:  Oharbatarr  (Adytsclia)  8-9  Jiil.  (fl.  et  fr. 
submat.). 
63. Violri  Gmeliiiiaiia Röm.  et Scliult. -  Ledeb.  F1.  ross. I. p. 246. 
-  Masim.  Diagn.  pl.  nov.  asiat.  iii  1!61.  biol.  de 1'Acad.  d.  SC. 
de Si.-POtersb.  IX.  p.  720. -  Ad fl. Jagzn:  Tölbyjaclitach  8- 
9  Juu.  (fl.). 
64.  Visln cniiiiiiir  L. -  Trautv. Eil.  pl.  songor.  in  Bull. de la  SOG.  (1. 
nat.  de RIosc.  1860. I, p.  138. 
uar. al-ennria Trautv. 1.  C. -  Ad fl. Lenn: Sliigalowo 10 
Maji (L), statio I<rasiiojarskaja 17  Maji  (11  .). 4.97 
65. Viola  biflora L. -  Ledeb.  F1.  ross. I. p. 254. -Maxiin.  Diagn. 
pl. nov.  asiat. in MB1.  biol. de 1'Acad.  de St.-Pktersb. IX. p. 749. 
-  Ad f  E.  Jama: Maghyl  7  Aug.  (fruct.). 
66, Viola aiiiflore L. -  Lcdc?.  P1.  ross. I. p. 255. -  Maxiiii.  Diagii. 
pl. nov.  asiat. in Me1.  biol. de 1'Acad.  de St.-PBtersb.  IX. p.  751. 
-  Ad f  2.  Legzn: Sliigalowo 5 Maji  (fl.), 
67. Pariiassia poliistriu L. -  Ledcb.  F1.  ross.  I  p. 262. 
uar. typica Trautv. P1.  Sib. Iior.  in. Ach.  Hort.  Petr.  V.  1. 
p. 29. -  Ad  fl. Lelzn: Ssiktjacli 14  Jul. (fi,.};  ad fl. Julza: 
Oscliordach  (Adytsclia)  5 Jul.  (fl.)  . 
68. I'oiygrila  vrilgaieis  L. -   traut^^,  Eu. pl.  songor.  in.  Bull,  dc la 
Soc.  d. nat. de Mosc.  1860. I. p. 140. 
; -  . ,~  zrar. 'comosu Regel in  Bull.' de  la Soc. d.  .nat. de lilosc. "1861. 
IV. p.  514  .'.-  Ad fl.  Legza: statio IErasnojarslraja 17  Maji 
.,,  .  . 
.,  .  (vix  fl.),  Iiirens'k 18-19  Maji (vix  A:).' 
69. Diaiitliuis siiieiisis L. -  Trautv.  PI.  Sib.'bor. in ~ct.  ~ort;  Petr. 
V.  1. P.  29.  .  ,  .  . 
vnr. rnofitalza Trautv. P1.  casp.  cauc. 1.  C.  V.  2. y.  412. - 
Ad 0.  Jalza: lktyr  , Ohaja  12  Jul. (fl.),  foq tes  fl. Dolgulacli 
et Bytantai,  sub fiiicin Jun.  et init. Jul.  (B..). 
uur. 'rePats  Trautv. I. C. -  Ad fl.Lenaa:  Tass Ary  25--28 
Jul. (fi. ct defl.). 
70. Dy~iso~hil;  Omeliii Bunge. -  Turcz. FI. baio.  dah.  I. p.  199. 
vnr, aclzgz~stifoiia  Fcnzl. -  Ledeb. F1. ross.  ,  .  I. p.  29 3. - 
Trautv. En.  yl. sangor. in Bull. de la Soc.  d.  nat. de Mosc. 
,.~  ,  1860.1.  p. 144. -  Trautv. PI. Sib. bar., in  Act.  Eort. 
P&.  V, 1.  p.  30. -  Ad 0.  Legza: Ssißtjach,ld  Jul. (fl. 
.et defl.);  ad 6.  Ju~a  sub 700 lat. bor. 2 Aug.  (fl.). 
-Speciinina liaec Bungeana cunl olenecensibus a Czekanowski et Nuller 
lectis ad ainussim consentiunt. 
71. Sileiic toiiriis Willd.,. -  Roiirb.  Mon.  .d. Gatt. Sil,  p.  186, 
:  : ,  ,  ; vav.  ste~rop7zy22a  Trautv.  F1.  ten. Tschul<tsch. ifi  Act. .I-Iort.: 
Petr.  VI.  1..  P..  14. -  Ad  fl:,  Jalza: Magligl".7 Aug. (fl.). 
38 
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72.  Silelia repeiisPatr. -  Ledeb:  F1.  ross.  I.  P. 308.i  -L  :Ad  .fZ'.i 
Lena: ICisenslr  25 Jul. (L);  adlfl.  Jann: Ssataghai (Adytscha) 
2 Jul.  (H.),  Tscliogur  18-22  Ji11.  (fl.). 
.  . 
. 
73.  Lyolinis sihiidan L. -  Ledab. FI.  ross. 1.: ii..  3 3 1. -  :Ad ,fl.' 
Legzu:  supra  Ifirensk  S Maji  (iix fl,);  ostin fl.  Lenu:  fli Ti& 
25 Jun. (fsuct.);  iid  fZ.  Jam:  inter Aliarr  e.t  Yngriadichnja 29 
. 
Jun. (fl.),  llrtyr Chaja  12  Jul.. (B.).  ~..  .  ,., ..  ,.~.  ' 
$  .  .  .  ,,  . . 
74. Lyalinis npatsls L. -  Trahtv P1.  ~ib  dr.  in ~ht.  1Iort. Poti. 
Y. 1. p.  31. -  Ostia~l.'Le~zi<:  Sagnstyr  ,. :10-12  ,  .  Jul.  (fl.), 
insula Stolbowoi 18 ~ug:  [fi.ukt;)j  iltstda Ljnckoz 
.,  .  fl-?, 
:  1'~.~~g, (n. ,et den.); 
,  ,  .  :,  ,  '.  ,  ..  . 
75,; Lydiriis  .  afliuis Vahl. -  Trautv. PI,. Sib,  .  bor. in  A,ct.  ",  Hort.  ,  Pctr. 
Y.  1.  P. 3 1. -  Ostin fl..  .,.  Le~za:  .  Borcliajq21  .  , dul.~~(stei'.'],  .  ,.  Toss 
Ary  25-26  J~I.  (fl.),  Küne ~eiun'  TuuiUi-27  ,  ..  J~I.  (iion[iuin  fl.), 
.  .  Ghojnktucli  ..  21 Jul. (fl.)  .  ,  , 
,  . 
,  . 
76.  Lgolinis  ?iaiieiisis  Regel PI.  Radd.  in  Bull.  de Ia  Soc. (1.  nat. do 
.  .  ,Mosc,,'l8til.  IV.  p.664.:-  Trautv. Irics;  fl.  ross.  p. 'I 18. 
uar. vilZos&  Traitr. lierbd  toto'dense villosb-piibcscens  ooulo 
humiiliino, 'subunjfloi.~,  .cuin floie. 3-;6:  cen  tim.  alto. - 
0stic; fl.. Lefia:  ~onöldo  Xol (fl. ); 
,  .  .  ,  ., 
, 
Ejusdein  speciei eremplaria  aeqile  purßila  inter al'ia iklto vogetiara, 
.  ,  ';  .  : 
piGa ~jan  leita in  herbasio  ~orti  botanici  ~ctiapßlitani  eistan  t,'  qua6 
. .  non  nisi indiirnento parciore a lenensibus recedon>t:.  ' 
'.  ' 
.  .  ,  .  ,",  ,  .  ',  .  .,  ',  ,  .  ,  ,.  .  ,  .  '.:  _<  '  .  .; 
72,  SaginaLiiiua~i  Presl. -  Trautv., Pl.: Sib. hoi..  ,  iq Act.  Hort. 
'  Petr.. V;  1.-  p. .32.  T  .,  '  . .  .  .  .  . 
vccr . crnssifolia Fenzl.. -  ~raiitv.  1'.  C.  -;  ,B:  ilztcrmcdia 
.'P:en%l:;in  Ledeb. -F]. ross. '1:  p.3  39. ' -  Ijzs~dl-t  IC~teZni 
,.,  .  .  ,  .,.  .  ,  3  Jul.  (B.  claus. -  Toll).  I  .  ,  .:  ,  .  .. 
Plantae liujus specirrlen  tantum unum, idqiio nonduiri floreils ideoquo 
non  tute determinanduui,  Toll attulit. Fries (S~iiiirna  veg. Scand. p.  558) 
S.  inter~nedinllz  Fenz1 cuiu S. nivali Stev. jurixit. 78..  -8agiiia iiodoss Feiizl.  .-  ~'edeb.  P1.  :ross. I. F. 340. -  Ad  fl. 
Letzcr: IIirensk 25 Jul.  (fl:  et defl.1;.  .  . 
79.  .Alsinio veinatn  Bartl. -  Ledeb.  F1.  ross. I. p.  347. 
I 
' unr;  nbestris Regel  in Bull.  de la Soc.  d. nat. de llosc. 1862. 
I.  p, 225. -  'Trautu.<  P1.  Sib.  bor.  in Act.  Hol't.  Petr; V. 
..  . 
.~  , 
.,,  .  1.  .  p. 33. -  Ad  fl.  Lern:  Ssiktjacli 14  Jul.  (fl.).  ..  .  : 
,  ,  . ..  ,  . ispecimina ,  baec  Bungeana  saepe  fiores  tetrailieros  peutntneris  ad- 
,  ,j .. .  ...  .  .. 
mixtioi,  etisemper  .  ,.,  petala-  sepalia manif~ste  Iongiora  ostendunt  et.  ad  vn&- 
tatis supra~.comineiuoratac  lzbszsnz  ~ac~o~etulum,  &egel 1.  C.  specttirit 
.  . 
.:,,.  ,~  ,.  ,  war. gZacialis  Fenzl. -  Ledeb.  F1.  ross. I. p. 350. -- $12-  ' 
.  , .sz&  Ljaclzow  12 Aug.  . 
rietatis glcrciniis spcciiiien  solitariuin a  Bunge allatulii. raespi- 
teiii  ,  .  p~isiluili,  densissiiriutn,  criuliciilos et pedicellos  brevissiinos ct  ilores 
.  ,  .  .  ,>.  .  , 
liinc siibradicales,  e foliorum  .. .  'fasciculis vis  einergen  tes  ..  offcst.  .  . 
80;. .blsii~o  niacrocailpa..  Fenxl. -  Ledeb.  F1.  foss.  I. p.  353. - 
:;-:  Ostin f  1. Lewa; Tonoldo iKä1  (fl.),  insulcz Bootolu Ssissjae 3 Aug. 
:  ::Y  (fl.),  -  insula .Baargastach  3  Aug,  (B.  et  fruct.  anni praegressi),' 
1  im  Turnus Bykow 8 Aug. :(B.).  .  .. 
.  ~  . . 
ti~.'Ai~iiie  nreticä2Fenzl. -  Ledeb. FI.  ross. I.  p.  355. -  Ostii 
:  .,  , 
'  fl.  Zefia: Tass  Ary  2'5-26  Jul.  (fl.  et fruct. .&ni  praegressi), 
.  ~ 
,  .. 
Ghotagu Dshindal27 lui.  (fl. j. 
.'.  ,  .,.  ., 
3  .,  .  ,  ,, 
82,l~re~kin  ;..  ,  '  .  ,  pliysodus lisch. -  ledeb.  PI.  roxs..I.  359. - 
Os$i* f~.  Lcna: fl.  Tigie 25 Jul.(R. et  den.); ad fl. Ja~aa  sub  .  ,  . .  .  .  .~~  . 
'0,"  C  .#.  lat.  .  .~~  bpr.  2 ~u~.  .  ,.  (defl.  ,... et fr. iminat.).  .  .. .  .  .  ,  ~. 
,cnaibia  capillaris Pois. -  Regel PI. ~add.:in~ull.  de  In Soc. 
. ;  ,  d. .nat.~deMosc..  1862. I. p.  247.~ 
.  '.  .  , 
, 
,  . 
uar . gla~z'dzclosa  Penzl in Ledeb.  F1. ross. I.  p. 367. -  Ostia 
:  ''  fZ.  , Legzn:  Tass.  Ary  25 -26  Jul  (fruct..),  Angardain 16  .,  .X ~ 
ug.  (fl:.];  . adf2. Ja~zn:  Iktyr Cliaja -43  ,Jul, (fl.),  fontes 
, Dolgulacli  et Bytaiitai sub fineuiJunc. et initio Jul.  (fl.). 
84.  Moeliringir Irtoi~i8oi.a  Feiizl  in Ledeb.  F1.  ross. I. 11.  371. - 
Ad  fl.  Lew$:  statio Siuejo  3 Jun.  (fl);  ad fl. Jnna:  Wercho- 
38% -I-ir.-.Y# 
var. typica liege!  1.  C. -  Ad  fE.  Lew: statio Sineje 3  dun. 
(fl.); Ssilrtjach 14  Jul. (fl.);  ostia f  2.  Leaa: insula Xrestjach 
3. Aog.  (fl.);  ad  fd.  Jnna: Cliaihankalach  20  JiiB,  (B.), 
infra Wercliojansk 22-23  Ln. (fl,), 
In  hac var. typica caules liumilas (cum  flore  5 ccntim.  alti)  vel 
altiores, foIia  modo angusta (sulilinearia)  modo  latiora. 
89. Cerastiiim aipiiinni L. -  Trautv. En. pl. songor.  in  Bull.  de 
la SOG.  d. nah.  de Mosc.  1860. I. p. 161. -  Regel  P1.  Radd. 
,  . 
,  i. C.  $862.1.' p.  311. 
,  , 
uor. ~anata  Koch syn. fi.  germ (ed.  11)  p.  135. -  Trautv. 
Consli.  fl. iris. Now. Seinl. in Act.  Hort. Petr. 1. 1. p.  63. 
,  . 
.  ,'  .  ,  -  ~~istcsrda  I<otelmzi  26-  3 0  Jun .  (fl. -  Toll). 
,-. ,,  . 
var. gla~dwlife~a  Iiocli  Syn.  fl. germ.  (ed.  11)  p. 135. - 
Trautv. En. pl, soiigor.  in Bull.  de la Soc.  d.  nat.  dc Mosc. 
1860. I. p.  161,. -  Adfl. Legca:  supra Kirensk  8  Maji 
,  ()  ostia fl. Le~za:  insula Stolbowoi 18 Aug.  (fl.). 
var. hirszcta  Wahlenb. -  Trautv.  consp. fl.  ins. Now.  Seml, 
in  Act.  Hort.  Petr. I. 1.  p. 63. -  0stia.fZ. Lelza: Turnus 
.  Bykow 8 Aug.  (8:);  instlla Lj~~jnchow  2.7 ~un.  (fl*). 
', h.  gln.+zdw,lifern  non  iiisi indumentomulto parciore  eh  tenuiore 
a'  V&.  .h.irszcta recedit  quae autem formae simbae nna cum OUT. Zamrata 
adc  C,; alpilzi vnr. tpicaqn secundurn ~egel  (Pl. Radd.  in Bull.  de In 
.  Soc.  d.  naf.  de Mosc.  186.2. 1. p.  324) syectant. 
vn9-. se~yylE.ifioZia  Regel PI. Radd.  in Bull.  de la Soc. d. nat. 
,  de Most. 1862. I. p, 32,5, -  Trautv. P.' Si  bar. in  Act. 
.  . 
'  .Hort. Petr. V.  1.  p, 38. -  Trautv. F1. rip.  IZolym.  1.  C. 
,  .  .  .  V. 2.  p. 51  5. -  fl. Lena: Jalrow  Belkoi  30 Jul. 
(8.);  ad fl. Jana: Baidyk et  Uarijughen  15 Jul.  (fl:). 
,  ,  var',  Bie,vi~lgin~aß  Regel PI.  Radd. in Bull.  de la SOG.  d. nnt. 
do lost  1862. 1.  p. 316. -Trautv.  P1.  ~il.  bor. in Act. 
.Hort. Petr. V.  1.  p.  37. -  Trautv. F1.  rip.Kolym.  1.  C. 
V, 2..  p:-511. -  Ad  fl. Lefia:  Ssiktjach 14 Jul.  (fi .J. 
C. 
,  .  .  . 
,  , .  ,  ,  ..  . 
. . 
,  . 
,,  , , 
jahsk  22,- 23 Jun. (fl,): 'i ,  ,  ,  .  .  ~.. 
.. 
*.,  ,'  .  ,  ,  .,<  ,,, 
.,) 
92. ~crasinm  pseiido-sihiriciim  J. Bey,. -  Ledeb.  . .  PI.  roas.  I. 
p.  469. -  blnxiin.  Diagn.  pl. asiit. DW.  Ill.  in' Ißl. biol.  du 
.,  ,  .  .  ,  .  ,.,  ., 
l'Acad.  d.  SC.  de  st.-~hter&.  X.  p.  619. '  '  '  ' 
'i .  %  ..  ,." 
.,  ,., , 
vul-.,  &la~zd~losu  ' Trautv. Eii. ii. goukoi.  in ~ull.  du la  Soc. 
d.nat.  de'llosc.  1860.  11.  p.161. -  A~/"z.  ~c9zn: 
.  .  ,  .  liartalach stoi 7 Jul.  (/I,), 
Y 3. Oxytrrpis defiexa Pall. -  Bunge Oxytr,  p.  39.,  . 
.  . vgr. Iilrevicaulis Trautv.  PI.- Sibir.  bor.  in  Act.  Ilort.  Pctr. 
.  ,  .,,.  V. 1. p.  38. -Ad  ,  .  fl.  Ja12a:infra  .  ~el~iboja~isk  22--23 
Jun.  (8.  et dcfi.).,. 
.  .  .  ,~ 
94.  Oxylropis son*dida',Pers. -  Tiautv.  Consp.  fl;  ins.' Now.  Seml. 
.:  -.iii  Act,  Hort.  Petr,  T.  ,1.:p.3,  .--  Osticc  fl. Lern:  Gngardriiii 
i  -:  16:  Aug,  (defl.),  .ex adverso in8. Stolbowoi 18  Aug.: '(fl., ,et den .). 
:,:  :.  Speciiniila ienensia  Bungeana  cuin  Ox. sordidc~e  Pers .:  exernpla- 
*. 
ribus in Nowaja  Se~nljri,  gitbernio Archanffelslr etc.  lectis b.ene:coirsentirö 
iiiihi videi.it.ur; praeterea  '0%.  ll~aydetZia,~~cie  Trautv.  et  Ox.  bo?*enlz' 
.. 
Dqp. dinoduin adpropinquant, quarum  tarnen illa stipulis  rigidulis,  lier- 
baceis,  seriur perga~ueneis  et fus~cis  (non  te,neris,  .  ,  alb!-meinbraoaceis,  hyu- 
linis),  Iiaec autem dnntibus calycinis dense glandulosis  (n0.n oalyoa toto 
eglenduloso) ricedit.  Quoque Ox.  arctioa  Trautv.  PI.,  taimyr.  p.  49 
ut.ique speciem ab Ox.  .  sol-d~&u  Pars.  diversain sistit, liüot Bunge (Oxy tr.  . ,  .  .  .. . 
P. 82) eain  lmic speciei.sulijunxerit. 
95. Oxytropis strobilecau Biiiige. - Traulv.  PI. Sibir. bor.  iii  Act. 
IIort. I'etr.  V. 1. p. 40, ,  - 
: 
.:  var.:  Atdcignsia9za  Trautv.. 1. .C. -  ~d f?.  Leqan: Iiirensk: 18  .  . 
.  ,  .,  ..,  :  3la.ji  (fl.);  ostitz fl.  Lena:  fl: ~i~ii  25  Jul.  (fruct.. anni 
praegressi),  Tags  Ary  25-26  3111.. (fl..et fruct.  an'ni psae- 
,  i  .~.  gressi,),,insu.la  Bootolu Ssissjae 2  Aug.  (fl.),  ex adverso ins. 
.  .  Stolb!~~oi 18 Aug:  (8.  et defl.). 
Species liaec,  quod ad Iiabituin attinet,  ad  Os. ocJzote?zsern B,unge 
pyo,pe accedere videtur,, attamen stipulis et Ieguminilius ab hac haud acgre 
d i  . sG,erne'ndi.  .  !. 
.  , 
,  . 
96, Qxyf;ropis~.auiiip.est,~*is,  Dec. -  Trautv. Pi. Sib. bor . in 'Act; Hort. 
Petr. V. 1. p. 42. -  Ad  fl. Ju~zu:  infra Vercliojansk  22-23 
Jun . (I1 .), Ssatagliai. (Adytscha)  2 Jul .  (defl .), Iiyia  (Adgtscha)  ,  r 
.  'I 
C  9  ~ol.  (fl.  et defl.),  lktyi 011,aja  13  Jul.  (fl.  et dafl.),  Oeqonujnch 
,!  ~.  !.  17,  Jul.  (fiuct.),  .  .  .  . 
,.  .  . 
Pldiita.  ~kii~eana,sil  tem irn  speoiei  hujus axeinplaribus  a  Csitka- 
.,  .  .  . 
nowski'it  .. . ..,  ,  ,  .  ~iillcr  .  ad U:  .  ,  ~l~i~ekl~cti~'(~rn~t~,.  1.: C.)  exacte coogruit. 
947.ii  Q)xybr.opis Middeiidoilffii'Trautv. P1.  Sib. bor. in Act. Hort. Petr. 
,  . 
V,.,l.,p.  4.2:  ,  ;; 
ua~  . gegzzsi7za  Trautv.  1.  C.  p. 43. -  Ox;  .Niclde~.tdorffii 
.  . 
.,,I  : 
,~  .  :  -  T,rautv. P1;  t,ainiyr.  p. 49.  tab. 7. -  Ostin-  fl.  Lern: 
Angardain  13-15  Aug  (fl., defl ?.et  fruct. ,ariiii praegressi). 
1,n specimiiiibus  .  Burigeanis  .  C  ovarium eglandulosum  ,  ,.  egt  ct legumiuun)  .  .. 
,.~  ,  .  .  ~~. 
su .  tqh  ,,  do&a]iq 'septun?  .  ,  ,  .  angu,sti&iinuni geriie milii videtur. 
.  ..  .. .  . 
98  .:: :@~~tr~~>is;~~orealis  Deo. -  Tianh.. ~tir~.:'sibir.  in  Act.  Hort. 
.  .  Petr.  YIII.  S.. p.6.  ,  , -  Ad  fZ.  Jalzcc: ~eicliojausk  11 Jun.  cfl. et 
.  .  - 
'  ,  fTUlct.  'auili yiaegres'si). 
2  ,;  .  . 
~e~uniiiiis  ~ntura  ventralis s~ptifera, -  doisalis ouda. 
,  . 
yt,roliis uigresscos Fisch. -  Bunge Oxy tr.  p.  113. -  Ostiq  .  -. 
. Lagm:  cx  adverso  ins. '~toluowoi  18  Aug.  (fruct.);  nd  fZ. 
Jann: foiitos fl.  ,  . ..  .  Dolgulacli  .  et  Bytantui, sub  finetn ' ~un.  et  iilit. 
:,  ,  I 
. . 
'  Jul.  (fl.). 
:  .  .~  .  ~ 
1PO.: Oxy~~mi.opi  Meibteusionn  Turoz. -  Bunge  Oxytr.  p.  11  6. - 
.  Ostio fl. Lern: Aiigardsin 14 Aug.  (fl.  et frud;  anni praegr~ssi). 
.  , 101,  Astragalns miilticnnlis  Lodeb. -  Buiige  hstil. T.  p. 2 1, 11. 
p. 22. -  Osticn  fl. Lelzn:  fl.  Tigie 25 Jul. (fruct.);  ad fl. Jma: 
Chonno Attagha 11 Jul. (fl.),  Ilityr Chaja  I2  Jul.  (fl.). 
Ast?".  cliifidzu  Turcz.  statura  (pleruinque)  robustiore  ct  raceino 
(plerunique)  elongato ab Astr. ~nzdticaali  Ledeb.,  ut opinor, vix vixqliii 
distiiiguendus. 
102. Astiagalus orol,oides Horn. -Bunge  Astr.  I. p.  23, 11. p. 26. 
-  Osticb  fl. Legzu:  Aiignrdain  18  Aiig.  (fl.),  ex  adverso  iiia. 
Stolbowoi  18 Aug.  (fl) ad fl. Jana: Ulachan  Ssular  7 Jul.  (fl. 
et defl,). 
103. Astrqalns nlpiniisL. -  Glphii in  Act. liort. Petr. IY. 1.  p. 31. 
-  Trautv. Pl..Sib. bor.  1.  c. V.  1. p. 43, 
vur- typica Glehn  I. C. -  Ad  fZ  Lena: Ssil<tjacli 14 Jul. (fl,); 
ostia  fl.  Legin:  fl. Tigie  25 Jul.  (fl.  et  fruct.  iinmat.), 
Toss Ary 25-26  Jul. (II.  et fruct. iininat.),  Tuinus Bykow 
28 Aiig.  (fl)  ad  fl. Juna:  Cliaibankalach  20 Jiin.  (fl.), 
Ssatoghai (Adytscha)  2 Jul.  (fl),  Aliarr sive Muntaja  6 Jul. 
[fl.  et defl ). 
var. arctica Glehn  I. C. -  Ostia fE.  Cegza:  Chotogu Dslioo- 
da1 27 Jul.  (fl.). 
101. Astragalns nmbellatns Bunge Astr.  I.  P.  24,  11. p.  29. - 
Ostia fl. Le~a:  Sflgastyr 12  Jul.  (fl.),  Borchaja  21 Jul.  (fl.), 
Ulachan  Dshandal  27 Jul. fl)  insula Stolborvoi  18 Aiig.  (deß.). 
105. Astragalns frigidns Bunge. -  Glehn  in Aol.  Hort.  Petr.  1V. 
1. p. 30. -  Trautv. PI.  Sib.  bor.  I. c. V. 1.  p. 44. -  Ad  f6. 
Jana: Kobylgan  Tas 11 Aug.  (fl.  et defl.) 
106. Astragalns pcndnliflorus Lau. -  Glehn  in Act.  Bart. Petr. 
IV.  1. p.  31. 
"ur. ty~jioa  Trautv. -  dstr.  j~e~zdeliflo~zcs  Bunge Astrag. 
I. p.  25,  11. p.  30. -  Ostia fl. Lesa: CIiarbaturr  (Ady. 
tscha)  8-9  Jul. (1.  et fruct.),  Kystnch Ary 1  hug.  (0.) , 
Naghyl 8 Aug.  (L), 107.  Astragaliis friitiaosns'Pa11. -  Eunge Astrag:  T.  p  124,111 
p.  216, -  Trautv. P1.  rip.  IColyin.  in  Act. Hort.  Petr.  V.  2. 
P.  519. -  Ad  fi.  Lena: ~iireusk  19 Naji  (B.).  . 
. 
108. Brvam Grncca  Trautv.  C&,.  Vic.  in Act.  Hort,  Petr.  TIB.  1. 
P.  494 
uar. cnaescelzs Trautv. 1.  C.  -  Ad  fl..  Lejza:  Kirensk  '1 9 
hhji (fl.). 
109. Erviriui  mogalotropis  Trautv.  Cat. Vic.  in  Act.  Ilort. Petr. Ln. 
'  .  1,p.51. 
uar. mztlticnztlis Trautv.  1.  G. -  Ad  fZ.  Leazu: Kirensk  19 
-23  Maji (fl.),  statio Stoloschinskaja 20  Maji  (fl.);  ad  fZ. 
Jana:  Wcrcllojansk  13 Jun.  (fl)  Ssatagliai  (Adytscha) 
2 Jul.  fl)  ICystacli Ary 23 Aug.  (fruct ). 
110.  Lat8hyieiis  Iiriiniliel  Fisch. -  Trautv.  Cat.  Vic.  in  Act.  Hort. 
Petr. 111.  1.  p.  63. 
var. gclzui&  Trautv. 1.  C. -  Ad P.  Lcaa: statia Tsohastin- 
siraja 21 Maji  (8.). 
111. Lat,liyriis pn1iister.L. -  Trautv. Cat.  Vic. in Act. Hort.  Pctr. 
111.  I. p. 65. 
um-. glabra  Trautv.  1  c. -  Ad  fE.  Lenn:  '  Karhlach  Stoi 
3 Maji'(fl.);  ad f  l. Jrnn: Cl~aisardacli(Adytsclia)  2  Jul. (fl.). 
112.  IIedysarnni polymorpliiim Leiieb. -  Basin.  Hodys.  p. 27. 
vay. szcbglahra Ihr. e  Ir.  En. pl.  Song.  in Bull.  de la  Soc. 
d. nat. de Nosc  1842. 11.  p.  345. -  Regel et Herd.  Eri. 
, 
plant.  Setnon. 1.  C.  1866.  111. p.  38. -  Ad  fl.  Jicna: 
Chaibaukalacli 20 Juri. (fl.). 
1  13. IIodysai'iitn Muekoiisii Richards. .- Basin. EEeclys.  p. 15. 
WW. dtasycarp Ti'autv.  PI. Sib. bor.  iii  Act.  I-Iort. Petr.  V. 
1. p. 47. -  Ad fl.  Lcnn: Ssilrtjacli  14  J~i1.  (-8.); ad fl. 
Ja?aa: infra Wercliojansk  22 -  2 3  Jun .  (fi.). 
Bpcciriieii  Bungeanuin ad fl, Jana lectum corolla -  ni fallor -  alba 
gaudet. .  .  .  .  iliat..); ad,.f'i. .Jan,n:  fontes 8. Dolgulach et'Bytaiitciisub Rn. 
,  :  Juli.  et init . Jul . (fl . -  Toll),., IIiliiljäeh Tas.  (Ady tcicha)  27 
-  ,  .  .  :.iJun.  (tl.),  Yiignach 30:Jun'-  l Jul  (8.);  :inszcla  Ljilchozu 
,  .  .  .  :,25,.Jun  -6  Jnl. (fl.);  i~zsz6ZaXÖtel~~.i  .  ,  8 .Ju1.  [fl. -  Toll).  ~ 
.,'-,. 
, .  .  ..,  bicvor~h~locinlis'~~.  Br. -  Ledeb;  FI.  rosa 11.  p.  25. - 
"0stia f  Z'. Leim: insula Bootolu '~sisijae  2  Aog.  (fi.],  Turnus Ry- 
d  Tl. Jha:  fonies fl.  ~il~ulnch  kt Bytnntai 
.  .  Jil. (fl. -  Toll). 
$22.  .,,,  ,  Soaigriiso,r~a,,of.ciiiitllis  .  ,  L.  . -  Maxiin.  PI.  IIOV.  Dec. XV.  in 
. .  ,  ;~.el.  bio].  J;  1'~cid.  de ~t-~~tcrih.  IX.  p. 153,. -  ~d f~.  -Lena: 
.  , 
.  ,  :,..  . ~sik~aclil1  ,  ,  J$.  (fl.);  ,.  ostia  ,,.  Cl.  Lenri:  Taas hry  . 25  ~  -26  Jul. 
.  (fl.),  J~igardaiii l6,Aug.  ,.(fr.);  ad fl.  Jana: Atschigy  Ilördigön  .  '  '. 
,-  22,  J,,,  '(P.),  Aharrsire  .~ Muntaja  .  5,  dal.  . (fl.).  ..  .  :..  8 
1';2;3.  C1i-n~iiaorliod~s  e'i'ecta  Bunge. -  fiedeb; -~1iross.  -11.:  p.  33. 
.  , 
,.  , -  AdfZ.  ~ct~ia:  Cliaibaii$iIach  20  Jifn, (fl.). 
~.  , 
-  - 
. 
:I  ,  .  .  . 
, 
,  . 
1..  .  .~  ~'o$en@ln'i~~i~erti.is  'L. -  iedeb. F]. ios'i.  11. g  97:. -  ~d 
' j?.' Lern: stitia ~iiaje  3 Jun. (  ~d  f2.  haa:  ~urdaüh  3 1 
f  ~.  ..  . 
'  . .  ~ui.  (n: et fr.). 
,i.,;  i  ,.  .  ,  ,  ,  . .  ,.  .,.  ,  ..  .  ,  t 
125.1  ~lPoteiitil.la  pensylvuiiica L.. -:  Trautu.  En. pl.  -  songor. in Bull. 
:  :,dela Sec,: d:. nat.  deMo8sc; 18.60.  1.1. p. ,521.  .  . 
.  ,  1.  :.war..  stl"igosctTr811tv. 1:  C.  p.  522.'  -  Ad fl. Jana  Wereho- 
..  ,. .  *;  *  jansk22~Juxi.(vix:fl.). 
' ,r., ~  .  '. ,. 
I  , Pbteiitilla  .  Aiiserina L. -  ~edeb.'  Fl. iosK  II. p.  44.  .  . 
.. 
L,: . 
V&.  cimiwni8 Turcz. F1.  baic.  dih. I. p ..  3 9 1  ! -  . Ad  fl:  ,  1:.  ,  .: 
Jalaa: ~'lianoa~li  Bsreg  10  lul. (fl.).  1. 
*%'li..  .IDoteiiti1la  .Tollii'  Traiitv.  herbacea, pereiinis,  caespitosa caulilius 
.  .~re&,is  vel  ,iidscendcntibus,  folia  radi~alia  loiige super.antibus, pu- 
::  . :-bcsc.entibus, Farce .i.ainosis;  Poliis  cligitatis,  supra glabris et viri- 
. ,  - .dibus,  subtus  glnucis  et  in  'nervisl atlpresse  -  sericeo-pubescen tibus 
, . 
,  .,*BI g!abratis, -  radicalibus Ionge petiolatis., 3-5-foliolatis,  - 
~.,, 
~aulinis  ; nbortivis,  sparsis,  sessilib~s,~  1. -  3,foiiolatis; folioljs f0- 
.  . 
.  . 508 
A*~-.-.--.-..-k<-.... 
]iorum radicalium  omnibus ipsi ayici petioloruin iris(?i.ti~,  ?llil)ticis 
yel  obovatis,  basi. longe  cuneatis,  in  lncinias hare8,  eiongatua, 
inlegras  jntegerrimasque,  iiiargiiie  rcvolutas peCtintit0-llinriatis~ctis, 
iiitimo ftermineli) longe~p~tiolulato,  ,exterioribus (lnteralibiis) sossi - 
libus;  stiprilis  lineari-lanceolatis, subulato.acurninatis, iiitcgris  iri - 
i  pubescentis  laciniis  lanceolatis, , acutis, 
bracteolas lineares, acutas s~bae~uantibus;  yetalis luteis, orhiculabo- 
obovatis,  profunde  emarginatis,  periantliio  duplo longioribus;  ca- 
rgopsibus laevibus. -  Ad fl. Jonn:  Chnibaolralach  20 ~un.  (0. 
et ir,),  Iktyr Chaja  12Jul. (fl.). -  Radix inulticeps.  Herba tote 
juventute  adpresse  Iiubesc&ns,  aetate provectiore patule pubesceris, 
subglutinosa et sub lente glandulis. iiiinutissin~is  conspersa. '  Caiitli- 
culi  baiibus  foliorum  persistentibus,  dense  iinbricatis  squaiiznti . 
Caules tenuissimi,  ad 25 cen tiiii.  alti, foIiis radicalibirs duplo Iori - 
giores , simplices  vel.saepius supra medium  parce saii~osi,  pivi  inusii 
adpresse,  serius patule pubescentes,  infra medium iiildi,  supra nie- 
diuin  parce  foliati;  rami siibfastigiati, uni-pauci-flori.  Folia rndi- 
calia  ambitu  orbiculato-ovata,  ad  4  centim. longa et lata,  fiisdi- 
culata,  petiolo  ad  8 centiiii.  longo insideiitia, -  cauliiia ~~adicu- 
libus  multo  niinora  et  simpliciora.  Foliola  folioruin  rtldicaliiirn 
oiiinia  ipsi  apici  petiolorum  inserta,  exacte digitutti, -  intirniiirt 
(termiuale) reliquis majus,  iii  petioluluilz  ad  G inilliin longum seri- 
.sim angustatuiii, pectinato-pinnatisectum, -  2 exteriora (latortilia) 
intiiiio  paullo  uinora,  pleruinqiie sessilia vel ri~rissime  brevissitiio 
petiolulata,  pectinato-pini~atisecta, -  2 extima, si adsunt, iiitcrio- 
,  ribus inulto minora, pleruuique hi-  tri-secta,  omnium segmen  ta iipico 
fasciculato-pilosula.  Foliola  foliorum  caulinor'uin  inferiorurii obo- 
vata, 3-5-secta,  -  siiperiorum Iinearia,  integra et iiitcgerriiiia. 
Stipulae  basi  petiolorum  adnatae,  folioruili  radicaliuin  scarioao- 
inembranacelie,  persistentes,  fuscescen tos, -  folioruin caulinoru in 
foliaceae, parvae.  Petioli et lieduriculi  primuln  adprcsse,  scrius Pa- 
tiile  pubescentes.  Periantliiuin adpresse pubescciis,  i.mn tititeni  basi 
dense  vill~suluin. Pbtala  ad  8 inilliin.  Ionga et lata. -  PIaiita 
haec BWYana P.  cieu2liatae Bunge et P. adtaicas Bunge proxi~r~ß afRnis  cst,  quaruin  illa  foliolis numerosioribus (5-91,  oinnibus 
(etiain  iritirno  sive  terininali)  sessilibus  et fIoriblis ininoribiis ab- 
" 
Iiorret, -  hacc auteiii iiidiiinciito  dci~siure,  Eoliis  teriiiitis,  fciliolis 
oinnibus  scssilibus  et  floribus  rluplo  inirioribus  est  distinguenda. 
Spocics ilostra, quod ad l~abituin  attinet, quoquc ad P.  snmcZt.ifzdae L. 
forinas quasdarn,  foliolis 5, valde approxiniatis excelleii tes, adprci- 
pinquat,  verum  etiarn  in  Iiis  P. ma~lilifidne  for~nis  folia  utiqiie 
pinnata  (non  digitata),  foliolorutn par  infcrius enim evidenter infra 
par  superius  rliaclii  folioruin  inserturn' est et ab lioc paulluin qui- 
dem, tarne11 manifeste  distat.  Praoterea in P.  n~zcltifidcc  petala pe- 
riantliiurn arquan  t  vel paruin  supcrant et flores duplo iniiiores suiit 
ac in syecie nostra. 
128. Putoiitills stipiiloi.is L. -  Ledeb.  PI. Ass.  I I. $.  50. -  Ad 
f?. Lelzcc;  Ssiktjncli 14  Jul, (den.);  ad #'Z.''Jcmt:  Wercliojaiisk 
.  1.5 Juli.  (fl.),  infra Cliabatschi  (Adytsclia)  8  Jul. . (fl.  ot' defl.); 
Magliyl  7  Aug.  (fl.  et defl.). 
129. I'oteiilillu  siilracmnlis L. -  Glehn  in  Act. Hort.  Petr.  IV.  1. 
p.  40. 
unr. genzci~za  Giclin I. o. -  Ad fl. Le?zcc: ICircnslr '18 llaji (8.). 
130. Fotoiitillu uivea L. -  Ledeb. F1.  russ. 11,  p.  57.  ., 
var. uzfilgnris Ledeb,  1. c. -  Vnr. macr.arnthn Ledeb.  I.  c. 
-  Ad f1.  Legzn: Kirensk  -1 9 Maji  (fl.);  ad fl.' Jma: Tö1- 
byjaclitacli  8-9  Jun.  (fl);  Werchojanslr  11 Jun.  (fl.), 
fontes  fl.  Dolgulacli et Bytantai  sub  Ril.  Jun.  et  iiiit.  Jul. 
(fl. -  Toll),  llrtyr Gtiaja  13  Jul.  (fr.),  Dsheigalacli  Bu- 
lungn 11 Ang.  (fl.  et defl.). 
131. Poteutilla grcliidifloru L. -  Blaxirn.  in M81. biol.  de I'Acad. 
de St.-Potersb. IX, p.  161. 
unr. parviflora  Trautv.  PI.  Sib. bor.  in  Act,  Hort.  Petr.  Y. 
1, p,  52. -  Ostia  J'Z.  .Leqzct:  Orto  Toebe  Bulguiijalr 
8  Jul.  (fl.),  Oliiiclr  18 Jun.  (fl.),  Turnus  Bykow  8  Aug. $1 0 
--T<*<- 
(R.  ct Ir.),  Turcliaiiacli Tuiiiul  (fl.);'  inswtcz LjacWow;27 - 
29 Jun.  (0.);  ilzszclu Iiotelni  3 0 J~II.  [fl!.: -  Yolt) .: 
ua~.  zcniflora  Trautv.  PI.  terr.  Tsch~ilrtsc~h.  'in ~ct  .'  Hoft. Poti.. 
VI.  1,  p.  18. -  Osticc. fl. Lern: Ai1g;ii;dniii  13  -1  4 Ailg. 
(defl.  et fr.); ad fl. ~nizk:  ~agliyl  7Aug.  (fl.);~ 
'  , 
-  "  -  . ,. 
,  . 
132.  Potenfilla fiutieosa L, -  ~axiiii.,  in  Md1.  biol.  dc l'~~nd,  cl. 
, 
,  SC. de St.-Pßtersb. IX.  p. 157.  ,,.  .  ..  . 
:,  . 
vnr. genzbina  Maxirri.  1.  C. -  Ad fZ.  , Lejza:  ,  ~sikt.ja61i  14 
Jul:  (fl.);  ad fi. Jmna: Balg?  (~d~tsaha)  ,  .  ,  .  .  9 .  J'iil.  .  ([I.  ) . 
133. (lani~roei  poli~strb  L. -  ~edeli.  Fli ross.II.  p.  Ga:.; -  Ostia  * 
fl. Lenn: Sagnstyr I4 Jiil.  (steril.),  fl..  Tigie 25 'Jul.  (dafl.), 
Chojulrtacli  27 Jul. (steril.),  Bulgunjalr  , ,  (steril.);  ad 0,  .:J~cmr:  : 
.  , 
.  ,  .  .  .  :  2 
infra Chabatschi 8 Jul.  (fl.).  ,  ., ,  .  ., 
~.  .  ',.  _  .  ,.. . 
134. ILubiis  Idaeiis L.  -.  Trautv. PI..  Sib  .,,,bar.  in. qct,., ,Hock!  Pekr. 
vnr.  acz6leat2ssz'nza C.  B. ley. -  Trautv. 1. G. -  Ad f!. 
,  . 
Jma:  Yngnach Cliaja  30 Jin. (nondiini  fl.'),  Att-Cliaja  f 6 
. .  Jul.  (fl.),  Burdach  31 Jul.  (steril.). 
.  , 
.  . 
135. Riibns nrctiens L. -  Ledeb  FI.  ross'.  I I. p.  70: -  Ad  fZ. 
Lena: Witiiusk 8 Naji (fl.), Ssiktjacli 14  Jul. (fl.;  .adfl.Ju,~zcc: 
Woshojaosk 13  Jun. (flj, Chaibnnkoliili  20.  Juli.  ,  iilagliyl 
,  ,.  . ..  .  .  ,,  .  . 
136.  Riibns Clinniaentarus L. -  Ledeb.  PI. :lass.  11.'  p.  71. - 
. '  Ostia f2.  Lena:'Tumus  Bykow 8 Aug.:(R.  etnefl.);  ad fl.  Jicnn: 
,  .  1  Burdach 3 1 Jul,  (fr i).  :  '  .'  ,,  ..  ,  .  .  ,  . . 
.  . 
. .  137. Rosa  osicnlaris Lindl. -  C. A.  Mey. ~iiiiiiitros.  i~.  15. 
.  var.. hypolezecrt. C.  Ai Mey.  1..  C. --.  Ad fl..  Jagin.: .Chn  fsni-dn  i!l-r 
,  .  .  . ---.  ----.---.-.- 
26-28  Jun.  (fl,),  ,  .  .  ,  ..  .  .  1  ;,:  .  ,, .  .: 
iaa. i~piiobiam~nngnstif01ii1~  L,  -:  Ledeb.  I.  ross.  Ir.  1).  105. 
-  Ad fi.  Lew: Ssiktjaoh 14.  J  (0.  ct dc,fl  ad fl.  J111~a: 
.  Ssataghai (Adytscha) 2  Jul.  (fl.).  .  ,  i:. ~:  ;'  .  :' !,  .  , $39 ;--:  Rpiloll!iiim  lotifoliiiin: L.-  C-  Ledeb. F1.  ross.  II.  p.  106. - 
hd  fl. Lei&:  ~silitjacli  14  Jol.  (fl.  et fr;);  ostin fL.  Lew,: An- 
gardain  15-1  6  Aug. (steril.).  . . 
140.  1lyriop)liylliim spioatiirii L. -  Ledeb.  F1i  ross.  11.  p.  1'1  5. 
,  >  .,  -  A  .  Junn: Alinrr sive bluiitaja 6 Jirl.. (II.). 
1.41  .:  Ilipl~iii'is  vailgnris L. -  Wnlileiib. FI. siicc.'T.  p. 2. 
. 
I '  .  ,  .  .. 
I  .LiaY.  irypic~i  ~l'di~tv. - Ad' fl. Jnlzi:  ~1;ai.r  siie lluntnja. 6 
i  ,  ,  ,  ,.,  Jul, (fl.  -et  defl;). 
,  ,>  .  , 
,''uL,?.'  ~~ialri(C.i?nlt  '~alilhb.  1.  C. -  Ostia fl. Lelacl: Borcliaja. 
, 
,.  .  2 1  ~ii.1.  (steril.) -  Yaricto tis  hujus spcciruiha ~ingeanafo- 
:,  lii;  liueälsibus  ,,gaudeilt  ideaqiie  var.  typicae ndpiiqiuqhnnt.: 
142.:  Clriytoiiiu ncritilulin Willd. -  Ledeb.  Fl; rqss.  1.1,.  p. 547.:  k 
,',:  '  ,Ac1  - fl.. .Jdeg.za: foiites  fl.  Dolgulacli et  Bytantai sub'.fini  Jun..et init, 
.  ;.I  i.  .Jul.'.-(vix  il. ,-  Toll),.:Tohur Buliinga  3 Ang.  (,Ei; ct :fr,j;  !  i 
,  . ~. 
,  . 
Cliytonin n'rkiicn  Adouis.  ~, -  ~rauti.  PI:  ~. ~ib.  bar: in  hol.:.  ~.  IIort.  '. 
.  ,  .,  ..  ~ 
%.  .  ,  .  , .  , .  .  Yetr.  V.  1. p. 56. 
.  ,  '.,uar.  'Joali~zcn~za  Trautv. 1.  C:  -  Ostin fl. Lern&  Tass  Ai.9  . 
, 
25-26  Jul.  (fl.  et fr..), . k<ubaj;?n -4  Aug-,:  (B. et  fi.;).,  An- 
.garda13 13: Aug. (1.  et defl.,).; .  ,  .  ..  ,.  .  ~  .,  ,  ,..  ,  .  . 
-uar:.  c7alysa.lztlm Trautv. 1.  C.  .-  Ostin fi. Lerna: D. Tigie 
25 Jiil.  (fl.  et  fr..). . 
q.',  : Corollae color .in speciuiinibus Bungeailis tute recognosci. n-quitur. 
.  ..  i  4'4,'  Y  ,d 
,  e  iim Bliotliolti Dec'. -  Regel et Tilg.' F1.  ijan. p. 88. 
una: Zatifolia Beg.  et Tilg. 1,. C. -  Ad.  fi. Jnlza:  fontes fl. 
,,  ,  ~ol~ulach  ct Bytnntai sub fiii. JUU.  et init.3~1;  (fl .-Toll), 
I 
j:  .  ,  Changalastacli 1  G  Jul. ('8:). 
var. ovntcc Reg.  et Tilg. 1.  C. -  Ostia fl. Lelzcr: Tonoldo- 
. .  Kö1 14  Jul.  (fl.),  ~uiilus  lZylro~v 1I  Aug.  (defl.  ct fr.),iii-  ..  ,. 
sula .~toibowoi  18 Aiig.  ( fr .). 
145.  Seliiiat Tclcplii~iui  L.. -  Tioutv. En. pl.  songoi.  in Bull. da 
; 
: la Soo. d. ilat.  cle.Mosc. 186.6. 11.  p.  313., 51  2 
.---./.-U  --<-- 
var.  ptbrpzcrea  L. -Traut~. 1.  C. -  Ad f'l. Lama: Ssilrt,jncli 
14  Jul.  (fi .); ad fl.. Jnna: Baidyk  et  Uenjughen  25 Jril. 
(8. et fr.). 
146. Ilibes riibrnm L. -  Trautv.  et Ney.  If'l.  ochot.  p.  40. 
um-. glabelln  Trautv. et Mey.  1. C. -  Ad fl.  Jn.na: Wercho- 
jansk  13  Jun.  (B.),  Yngnach  Chaja  30 Jun.-1  Jul. (den.), 
.), Baidylr  et Uenjughen .2  5  Jul.  (fr .I  . 
In  planta  janenßi  trunci  humiliimi,  adscendentes,  iina  besi  radi- 
cantes, epidermis truncorum serius longicudinaliter rupta  et a cortica so- 
luta, folia utrinque glabra,  tlores  viridi-tiavescentes,  baccae,  uti videtrir, 
rubrae, saltem non nigrae. Styli forutam ut observarem inilii non contigil;. 
147. Saxifraga opl~ositifoliir  L.  -'  Trautv.  Consp.  fl.  ins,  Novv. 
Seml.  in Act; Hort. Petr.  I. .I,  P. 67. -  Ostia fl. Levzn: SR- 
gastyr 16  Jun. (steril.)  -26  Juw.  (fl.),  Tumat (Kytacti)  li'  Jul. 
(fl.,  Angardaut 13  Aug.  (fruct.);  {nswka ILoteEfii 20  Juli. Istoril. 
.  .  .  . 
~  ~ 
-Toll)  -26  ~un.  (B. -  Toll). 
148. Saxifraga brunchiilis L. -  Trautv.  F1.  tcrr.  Tsohukts~li.  iii 
Act.  Hort.  Petr.  YI:  -1.  p,  20. 
.um-.  geqzuirl~a  Trautv.  1. C. -  Ad  fZ.  Le~za:  ICirenslr  iip.  llnju 
(fructus  anni praegressi),  statio Sineje  3  Juri.  in.);  ad  fY, 
Jarlzn: Iktyr Chaja  12  Jul. (8.). 
uar. co?zgesta Trautv.  et Mey. -  Trautv.  1.  C. -  Ad  f?. 
Lena: statio Sineje 3 Jun:  (fl.);  osiin  fl.  Leqzn:  insula 
Bootolu Ssissjae 3 Aug.  (fi.),  insula Baargastacli  3 Aiig. (fi.), 
Angardam  14  Bug.  (fl.); ad f7. Jccqza:  Wcrcliojansk  13  Juli. 
(fl.), Iktyr Chaja 13  Jul.  (fl.  et fruct. iuimat,),  Toliur  13u- 
lunga 3  Aug.  (fl.). 
149.  Saxifraga Bagellaris  Willd. -  Ledeb:  Fl. ross.  I I.  p.  209. 
-  Odia fl. Leqzn: Angardam  13  Aiig.  (fl.);  insula Ljnclho8u 
6-31  J-  .  insiZa liotelni  26 Jun.-3  Jul. (steril.),  iiiit, 
Aug.  (  -  01) -  Vurietntes phPysepalngir  et steno- sepaznrn,  quas  in Flora taiinyrensi  p.  42  distinxi,  nullius  ino- 
rnenti  esse pro  compecta re nuric lialieo. 
150. 8tixifiengik ilirciiiiis L. -Lcdlib.  P1. ross.  11.  p. 210. -  OsLia 
/'l. ./,entc:  Sagastyr 3-12  Jul. (fl.),  Tuin;it (I<ytacli) (i  Jril.  (  fl.), 
I(abagnii  4  Aug.  (fl.),  fl, Tigic 25 Jul.  (fl.),  Tass Ary  25-26 
Jul.  (fl.),  iiisulci  Stoil~ciwoi 18 Aug.  (fl.);  nd  fl.  Jcalza:  Bug- 
sagliar  16  Juli,  (fl.);  i?zszJ~z  Zjaclzozo  17 Ju1.-22  Arig.  (fl.  ]. 
151. Saxihsgn stolInris L. -  Trautv. Pi. Sib.  bor.  in Act.  I-Iort. 
Pctr.  V. 1.  P. 58. 
unr. VZGI~IGY~S  Ser. -  Trautv.  1.  C. -  0stin fl.  Zem: 
inslila ßootulii  Ssissjae 2  Aug.  (fl.  ct dafl.), 
vnr. co~~zosu  Poir. -  Tiautv. 1.  c. -  Ostiu f7. Zegza: Saga- 
styr 1.0-12  J111.  (ster.),  25 3ul.  (fl.),  B. Tigie 25 Jul.  (G). 
,,  , 
152. Suiiillwagu  oostivnli~  Fiscli, -  Trntitv., PI.  terr.  Tscliulctscli. 
iri  Act.  Iiurl;,  I'ctr,  VI.  1,  11,  22. -  Ad  fZ,  Lern: IIircnsk  25 
J.  (I;  osf.ia  fZ.  Lelzn: Sagastyr 10-12  Jul. (fl.1, Tass Ary 
25-2(j  Jnl, (fl.  ct fr,), irisiila Stolbowoi 18  Aug. (fiuct. immat.); 
.  . 
ail f?. ,/;,?zn: Yngiiacli  Cliaja  30 Jiiii.  (fi .): 
153. SuxEfiuiiga riivalis L. -  Trautv.  It1.  rip.  liolyin. in Ach.  Hort. 
1  V.  2. p, 529, 
var. gewui?zn Trautv.  1,  C. -  I~szcla  Zjnchow  29 Jiin. - 
31 6111.  (11,); iqzszdn ICotebzi  24  Jun.-.3  Jul. (8.  -Toll). 
S.  co?,iaccrtc Adams spocimiria  origiiiaria  non  vidi,  species  liaec 
tnmcii  cx  ejus  dcsmipl;ionc  Acliimsiana  forinnii?  S. ?ziunllis  L.  sistere 
iliilii  vitlrtur, 
154, Suxifillign liicr*acil'olia Witldst.  et ICit;. -  Ledeb.  P1.  ross.  II. 
P. 214. -  Ad f'Z.  %;e?zcr: SsiL tjacli 14  6ii1. (Er. )  ; ostia fa Lefia.: 
Siig;~alyr  4-1  2 Jui. (vix fl.),  Tass ArY 25-2(i  1~1.  (8.  ~t (Ihn  .); 
insrila .Ljucbuur  5 1 Jul. (iiondiim  fl.  et il.);  inszch lbtehzi  3 
dul, (iloiiiluiri  1. -  Toll), 
155, SicxilFngn eurnliin  L. -  1,otleb. P1.  ross. 11.  P.  219. -  Ostia 
fl.  Lc~m:  Siig:lstyr  10 ,Iiil.  (ste,ril,),  fl  Ti  5  J  1.  iri- 
39 s~ila  Bnargastacli  3 Aug.  (8.);  irnszda  Ljacl~ozu  21 Jul.  (ster -1; 
?~zsuZa  lirootelfii 3  Jul. (ster. -  Toll). 
156. Snufiiigstsibii~ioa  L. -  Ledeb.  P1. ross.  11.  P. 219. -  S. 
exilis Steph. -  Ledeb.  1  C.  1).  221, -  Ad fl.  Junn: infra 
Ghabalsclii (Adytscha)  8 Jul.  (0.). -  8.  ~.~izem  Steldi. ;t  S. si- 
Oirictc L.  i~iiprirnis  radicc, nutorcs distiriguiirit : illi  radiceiii  repitn- 
tciri,  liuic radiceiii  grnnnlatam  tribuunt.  Planta janeasis  autein, 
iino 8. exitis Stepli.  sprcimina Esclischoltziana lierbarii Ledebou- 
riani radicern manifeste grariulatatn  (ad  inodiiin S. sibig-icne L.) 
et praetcrea  intcrdum, nequaquairi  constanter,  sar~ileii  tti filiforinisi , 
ad  6 centiin.  longa,  prostrata,  e  nodis  geiniiiulas  Cliulbillos') sub- 
solitarias,  minutas,  ovatas,  sessiles,  inter  SC longe distarites riec 
non radiculas proferentia  ostcndunt.  Neqrie hacc sariilerita solum- 
modo  spcciminibus  arcticis  S.  sibiricae  peciiliaria  siriit,  veruiil 
etiam in 8. sibiricae L. specirninibus quibusdain  a Radde in Da- 
gbestania Iectis occurruut. Quibils arguilientis pcrpensis S.  ewilegn 
Stepii.  a 8. sibiricu L. prorsus  non differre puto, 
-157.  Siinrifragu riviilaris L. -  Ledeb.  F1.  ross.  [I. p.  221. -  Zn- 
suln: Quchow  4-7  Jul. (fl. nec  non  fructus  anni  praegressi); 
ifiszala I<otel~zzi  24  Jun.  (vix 8.)-Y  Jul. (flor. -  Toll), 
158. Saxifraga caespitosa L. -  Trautv.  PI.  Ross.  arct.  in  Act. 
Hort.  Petr. VI.  2. p. 545. 
uar. zcniflorcc  Eook. -  Trautv. 1. c. -  Osliz'a fl. Lefzn: 
Sagastpr  26 Jun.  (vix fl.)-21  Jul.  (fl 1,  Angardnin  13 
Aug.  (fl.) ;  i~sula  Ljaclzozo 14 Juu.  -2  1  Jnl. (fl.);  i~zszcEa 
Iiotelni 26 Jiin.-3  Jul. (vix  fl,  et fl . -  Toll). 
159. Chysospleniiinl a!ternif~liiin~  L. -  Maxiin.  Diagri.  pl.  asiat. 
in Md1.  bial.  de 1'Acad.  de St.-P6tersb.  IX.  p. 760. -  Ad  fZ. 
Lena:  infra Shigalowo 11 Maji  fl  statio Golowslc~ja  12 liTaji 
(B.),  Nitiaskaja  21 llaji (fl.);  ostin  fL.  Zenn: Sagastyi. 16  Jun. 
-12  Jul. (fl.),  Boichaja 21  Jul.  (B.),  insula Stolbowoi  18 Aug. 
P.);  ad fl. Jnm: 'VVerchojii!~sk  11 Jun .  (fl.);  ilas-tsln I;jaclrozu 25 Jun, (flnr.  c1aus.)-5  Jul. (vix  fl.);  insetZn ICotelqzi 28 Jun,. 
. . 
(fl.  claus.). -  Speciuiiila  lenensia et jaaensia  ad speeiei uar. vul- 
garem Trautv. PI.  Sib. bor in Act. Hort Peti..  V  1 .p. fir)  per- 
tinent,  speciiiiiiin auteiii iri  archipelago  Nova  Sibirio Iccta fort:issis 
160. Cicnta virosa L.  --  Ledeb.  F1.  ross.  11.  p.  241. -  Ad  fl. 
Jaqzn: infra Chabatsc,lii (Adytsclia)  8 Jul.  (fl.)  . 
1  Coiiioseliriiim ccsicolopHiioicBes Turcz. Fl. baic.  dali. I. P. 49 5. 
-  Trautv. P1.  Sib.  bor.  in Act.  1Ioi.t. Petr,  V.  1. p. 61. -  Ad 
fZ.  Aenn: Ssilrtjach  14  Jul.  ifl. et defl.). -  Syociinina 13ungcniia 
permsincii  sunt et fi*uctibiis  carent, t~irilcii  cum Cm.  cenolop7~iuiclis 
aaemploribus n  ~zolraiiowsl<i  et Müller  eodom loco, yrope Ssiktjach, 
lectis consoiltire rnihi videntur. 
162.  S@liiriiiia  c~iidiifoliiim  Turcz. -  Trautv. PI.  Sib.  bor.  in Act. 
Hort.  Pctr.  V. 1. p. 61. -  Ad  fZ.  Lene: Ssihtjaoh 14  ~il.  (il.);'  ~  . 
ad fl.  Jaw: Balga  (AcIytsclia)  9 Jul.  (fl.),  Kystacli  Ary 1  Aug. 
(B.),  Dsliergalacll ~~ilun~a  11 Bug. (nondurn  B.).  -, 
163. Arcliuiigolies dcoirrreik Ledeb.  P1.  ross.  11.  p.  297. . -  Ad 
fZ.  Lena: ~silrtjacli  14  Jul.  (fruct.  iuimat.);  ad fa. Ja~za:  Ilo- 
bylgan  Tas 11 Aug. (defl.). 
.  . 
164. ibiicliypleiii*riin  alpiniim Ledeb. F1. ross. 11. p. 331. -  Trautv. 
Corisp.  ff.  ins. Now.  Seml.  in Act  Hort.  Petr.  I.  1. p.  70. - 
Ostia fZ.  Lerrza:  Angardatn 14  Aug.  (defl,). 
5, I'lil~~j'jodicarpns  vililosae Turcz. -  Ledeb. PI. ross.  11. p.  331. 
-  Ad jZ.  Lenn:  fl. Tigie 25 ~ul.  (fruct.);  od fl. Jana: Iktyr 
Cliaja 13 Jul. (fl.).  L 
~GG.  Ceruus  si'l,irinii bodd. -  C.  A. hlcy. Ueb. ein. Corn. Art.  16. 
-  Ad fl. Lew: ostiuin  fl.  Aldan  22 Jun. (A.  ei de8.). 
.  . 
.167,:  Aaloxn ~osoliutelliiiia  L. -  Ledeb. F1.  ross.  XI. , p. 382. - 




168.  Loiiicern coeibnllea  L. -  Ledttb.  F1.  ross.  11.  P.  39  0. -  Ad 
fl. Lcnn:  statio Golowsli~jo  1% ~aji  (fl.),  statio Otolirislmja  1 5 
M~lji  (0.). 
169.  Gliliiim bo~toslo  L. -  Ledeb. Fl. ross.  11.  p.  412. 
war. vzcl_qarjs Turcz.  F!.  baic,  dah.  I.  p. 533. -  Ac1  0, 
Lcgza: Ssiktjach  14 Jiil.  (fl.);  ad  fl.  Jma: Ssotngliai 
(AdgtscIia)  2 JuI.  (fl.  claus;).  . . 
170, Galinm verum L. -  Ledeb. F1.  ross. I!. p. 414. 
var. traclzycnqm Dec.  Prodr. IV.  p.  603. -  Ad  fZ.  Leqzrr : 
Ssiktjach 34 Jul, (fl.);  acl  fZ.  Jmza:  Ssular  (hclytsclia)  3 
Jul. (fl.). 
171. Valeriniiin cnpitntu Pall. -  Lcdcb.  li'l.  ross.  11.  p.  435 (exd. 
gar. a&estri  Stev.). -  Ad  fl. Legan:  Ssilctjach 14  Jril,  (!I*.); 
ostia fl. Legza: Sagastyr  12  Jtil.  (rio~idum  fl.)-28  Aug.  (B .), 
Tass Ary  25-26  Ji11.  (fi.),  Ulachaii Dsliandal et Birjiilr  27 Jill. 
(fl.),  Turnus Bykow 8 Aug.  (fl.),  iilsula Stolbowoi 18 Aug.  (II.]; 
ad  fZS  Jana: Wercliojarisk  13  Jun.  (vix  fl. ) , Tsliogiir  18-2  2 
Jul.  (8or.  r.laus.),  llagliyl 7 Aug.  (H  ); i?zszcZcc LjucRozv 22 Arig . 
(nondum  fl.). 
172: Nardosmia Gnieliiii Dec. -  Ledeb. F1.  ross. I!.  p.  4613. - 
Ostia fZ.  Legza:  Sagastyr 24 Jun .-12  Jul.  (fl.),  Tumnt (IEy- 
: tach)  6.~~1.  (fl.),  Ulochao Dsliaiidal et Birjuk 27 Jiil.  (il.),  Jakow 
! Belkoi 3 0 Jul.  (Ir.);  inszclu '~jachow  3  1 JuI. (s ter.) .. 
173. Nnrilosmia frigida Boolc.  -TrauEv.'  P1.  Sib. bor. in Act.  1101-I;. 
:  :  .  Pctr. Y. 1.  p.  65. 
. ,  var. colylmbosa Herd. -  Trautv.  1.  C. -  Ostia f7. Lelia: 
~umat  (Icytach)  6  Jul.  (fl.),  Sagastyr 25 J?I. '  (8.);  imsnszclu 
Ljaclzozu  31 Jul.  (steril.);  igzsula Iiotel?zi 3  Jul.  (steril. 
-  Toll). , 
174.  Aster sibiriciis L. -  ~rautv.  BI.  bogan.  p. 161. -  Ad  fJ- 
Lerza: Ssiktjach 14  Jul,. (fl.);  ad  fl.  Jagaa:  Ssular  (Atlylytscliu) 
3 Jul. (fl.),  Burdacli 31 J~il.;1  Aug.  (fl.). _I_.-__^-Y_ 
175.  higeronn  neei* L. -  Trautv.  in Bull.. de la Soc. d. nat. de Mouc. 
bar. O~trcl~yglossa  Dec. -  Trautv. 1.  C. -  Ad  fd.  JEna: 
Ssatagiiai (Adytsc.lia)  2 Jul.  (8.1,  ßurdocfi  3 1 Jirl.  (fl.), 
Iiystacli. Ary 11 Aug.  (fl.). 
176. Ptaaamicn iuonigoliaa Dec. -  Trautv. in Act.  Hort, Petr.  V. 1. 
p. 68, V. 2.  p.  535. -  Ad fl J~wza:  Clion~io  Attciglili (Adytsclia) 
I 1 JUI.  (n,). 
1  77.  Ptäinansi@au  ctartilngieea Lcdeh.  Fl. ross.  1 I. p. 530. -  Ad  fl. 
5~9~~:  Ssikt,jaaI~  14  Jul.  (8.). 
178. Acliiilllen  Mill~l'disarna  L. -  Ledeb. F1.  rass.  I!.  p. 531. -  Ad 
fl.  Lwza: Ssilrtjach 14 Jiil.  (fl:);  cid  fl.  Jacnn:  inter  Ah~irr  et 
Yrigrlach  Cliafa 29 Jiiii.  (vix  fl.),  SsatagIiai (Adytscha)  2  Jul.  (B.). 
170.  lj~ornieanil;lionni~~ini  sil,irietirn Dec. -  Ledeb.  F1.  ross. 11.  p.  541. 
-  Ad  fl.  Lelza:  Ssiktjuch 14 Jul,  (fi.);  ad  fl.  Jagza:  Tohur 
Buliinga  3  Aug.  (fl.). 
180.  Clari~n~ieinoliiasii  amibigiliam Boiss. -  Trautv.  PI. Sib.  bor. in 
Act,.  It  Pelr. V. 1.  p, 69. -  Ostia fl. Legzn: ICetacIi 26 Jul., 
Cfiojulstarli  27 Jul.;  ad fl. Jana: Iktyr  Ch~ija  12 JuI.  (fl.]. 
181.  IFyi.ctliraiir  bipiiiliatunii W. -  Ledeb.  F1.  ross.  11.  p.  557 
-  Ac1  fd.  1,enct:  Ssilrtjach 14  Jul. (fl,);  ostz'a fl. Lena:  Cho- 
togu  Dslioildal 87 Jiil.  (8.);  ad fl.  Jaqza:  Burdacli 1 Aug.  (8.). 
182.  Artcmtiisin  Dracairioiiliis L. -  Ledeb. F1.  ross. XI.  p.  563. - 
Ad  fl.  Jam:  Gllarbatarr (Adytscha)  8-9  Jul.  (fl.). 
183.  Ar~temislkt  Iljsii*eilfls  Pall. -  Ledeb. F1.  ross.  11.  p.  567. 
vag..  Pzcrs73ii  Bess. -  Traiitv.  PI.  Sib.  bor.  in  Act.  Hort. 
Yctr,  V.  1.  p, 70. - Oslia fl.  Lelzn: Borchaja 2.1 Jul. 
(I1 .),  Ji~l<o~  Belkui  30 Jiil. (fl.),  iiisula Baargastach 3 Aug. 
(11.  ), Ailgardtiiil  13  Arig.  (11,). 
vur, Neg.teqzsii  Bess, - Trautv. F1.  taimyr. p. 53. -  Ad 
1'2, Jiilzle:  Ilrtgr  C1iaja  12  Jul. (vix. fi .j. 5 18 
.._-.-----z. 
184. ~r~eiriisin  viilgaitis L. -  Maxim.  Diagii.  pl. nov.  Dcc.  XI  iil 
11161.  biol. da 1'Acad. de St.-Pdtersb. V[[I. p. 
war. Tilesiz' Ledeb.  Fl. ross.  1 I.  D. 55G. -  Ostir8 fl.  ~c~za: 
Tass  Ary  25-26  JuI.  )  iilsula  ~aar~astacli  3  hug, 
(ster.), Jakow Belkoi  30 Jul. (ster.). 
gar. kd?ntschatica Bess. -  Traiitv. et Mey. P1.  ochot.  p. 54. 
-  Trautv.  PI.  Sib. bor.  in Ace.  Hort  Petr.  V.  1.  p.  71. 
-  Ad fl.  Lerla: Ssiktjach 14  Jul.  (fl,);  ad fE.  Jaau:  aiib 
70"  lat. bor.  2 Aug.  (vix  fl.). 
185. Arteniisia Lagapns Fiscli. -  IIaxiin.  Diagn. pl.  iiov. Dec  Xt 
in MBI.  biol.  de 1'~ead.  de St.-~~tersb.  VIII.  p.  534. -  BI"$. 
glonae3-atu Trautv. P1.  Sib:  bor.  iri  Act. Bort.  Petr.  V.  I.  1~.  7% 
(non  Ledeb.). -  Ostilc fl.  Lena: A~~gardain  13 Aug.  (fl.),  nlo- 
stliolt ined.  Arig.  (8.). -  Platita Bungeanain AT$.  Lctgopi Fiucli, 
speciininli originiiria  a  Ifriilise  prope Ishiga Iectü  et in herbario Pi- 
sckerinno suppetcntia quadrat.  Quoque planta ad fl.  Oliolbya  (iiitcr 
fl. Olsnek et B.  Lena inferiorein)  ü Czekanowski ct Mucllel-  Lrtcta, 
quain 1. s  G- ad Art. glo~~zeratnnz  Ledeb.  retuli,  uti iiulio  coiii- 
pertu~n  inihi est,  potiiis ad Art. Lngopuqlz Fisch. pertii~et.  E coii- 
trario planta  c  terra  Tschu1ctschoi.uin  allata,  (uam  in  Act.  1Tor.t. 
Petr. VI. 1.  p.  24  et  VIII. 1.  p.  10 noinine  Art.  y7o'omerntne 
insignivi, re  vera ad  speciein Iioinonymain Ledebourii (FI. ross.  I I. 
196. Artemisia trifaircata Stcph. -  M:ixim.  Diagri. pl. riov. Der;.  XI 
in 161.biol. de 1'Acad.  de St.-PBtwsb. V111.  p. 533. -  Oslia 
fl.  Lena: insula Bootolu Ssissjas 2 Bug.  (ff  .). 
187. . d1'femisia iiorvegica Pries. -  Maxim.  Diugn.  pl. nov. Deo. X[ 
.-Pdtersb. YIjI.  p. 533. 
Pfl. iill  ~iördl.  ~kal  iri Beiti., zui. Pfl. ICde.  d&s .Vsuss.  Roil;lis 
NI.  P- 64. -  Art. fiorveyico Trautv. iri  A.ct.  Hort.  l'ets. 
..  . 
. V. I.  p.  72; V. 2. p. 536. -  Ad fl.  Jniva:  Tohur Bu- 
lunga 3 Aiig.  (fl.). 
Varietate~iz  alioin, herba tota  pilis patentibus magis ininusve villoso- 
pirb~sceiitc  excellentem,  in jugi ur;llensis  ~nontibus  Deneshkin  TCairien  et 
Koiishalrowslri Kamen obviarri, noiiiine vnr. villoszcZae nuncupavi.  (gp61- 
jsona,  ISra~ep.  Ica  @E.  IIep~c~coB  ry6. 335111.  11.  GTP.  136). 
188.  Artemiai~  Crr;elrtlnowsBiiaria Trautv. PI. Sib. bor. in  'Ac.t.  Hart. 
Petr. V. 1.  p.  12. -  Ad  fZ.  Lern: Ssiktjach 14  lul. (8.). - 
I  ..  .  Piaiitain  lianc  ad Art. ~rorvegicanz  Pries  valde  adpropinquare, 
j&  loco supra citato monui. 
.  .  180. Tnuiiaotum vulgiiie L. -  Trautv. et  Pey. PI. ochot. P. 54. 
var.Borealis Trautv.  et Neg. I. c. -  Ad  fl.  Lew:  Ssiktjach 
.  .14  Jul. 
,  . 
~  ~  . 
,  . 
3 9'6.  bdteiisarin &ürpntliiur<  Bluff.  et Fingkrh. -  ~raotr.  PI.  terr. 
Tscliuktscli. in Act. Hort. Petr. VI.  1.  p.'26.~ 
var.  Laestadiuna Trautv.  1. a, -  Ad  fl. Letza: ~hardaoh 
Ary  19 Jul. (fl.), Kubajan 4 Aug.  (8.).  .  . 
~~  . 
191. Anteiisnria dioiea Gärtn. -  Ledeb.  Fl.  ross.  11.  p.  612. - 
Ad  fZ.  Lenn (fl.). 
192.  hruicn alpiuu Murr. -  Trautv. PI.  Sib.  bor.  in  Act.  Hort. 
Petr. V.  1.  p. 74. -  Ad  fl. Jafia: Clinibankalach 20 Jun.  (fl,), 
Cliaisardacll 46-28  Jun. (fl.), Chaunag Bercg ad  osthm  fl.  Ady- 
tscha 10  Jul. (fi.). -  In planta Bungeana ovaria tota hirsutiuscula. 
193. Seuocio rosedihli~s  Lessg. -  Ledeb.  FI.  ross.  II.  p.  631. 
-  Ad fl. Laza: Angardam  13  Aug.  (8.). 
194. Yeliecio li*igidus Lessg.  --  Trautv.  Fl. rip. Xolyin.  in  Aot.  -  .. ~ 
Hort. Pi:tr,  V.  2. P.  538. 
vuy. >.o&alfi Trsutv.  1. C,. -  Ostifi fl.  Le~zia:  insiila  Krc- 
stacli 3 Aug.  (fl.),  'l'uinus Bykow '8  Aug. (U.);  ad fE.  Jalzn: 
foules li. Dolgulacli et Bytantai sub fii. Jun et init. Jul.  (fl .); 
insvlu Ljacliow 12  Jun. (nooduui fl.)-31  Jul.  (fl.). 
~  ~ wir. clz'scoi~ieri  Trautv.  I. c. -  Ad f'i. Joqza:  Yngiiach Cliajn 
I  ,JUI. jvir  H.),  Tuuius ~yirow  3  ~ug.  (i~.j, 
195.  Skiiecio Jnsobiiea L. -  Lsrieb.  PI.  ross.  11.  p. 635. -  At1 
f'd. hiza: Ssntagliai  (Atlyischa)  2  dul.  (vix il.),  Ulacliag  Ssrilar 
7 Jut.  (fl.),  Kystach  Aiy 1 Aug.  (fl.). 
196.  Yeuecio  aniopestei Dec. -  M;ixiui.  Diagr~,  pl.  nov.  Dei..  IX 
in &I.  bi01.  da I'Acnd.  de St  -P&tei8sl>.  VIII.  p. 15. 
,  .  uai-. gegazlilau  Trauta. 1'1.  drs. Ifirg. sib.  p.  22.  n. 21  5. - 
.  ,  8in. cam-pester Tsuutv.  PI.  sib. bor.  in Act.  Hort.  Pctr. 
V. 1. p. 75. -  Ad  fZ.  Lcno:  J<ircnsli 18 lllaji  (fl.);  ntl 
fl. Ja~a:  infra Werehojanslr 22  -23  Jul.  (fl.). 
e 
'  var. mo~ocepl~aZ~~.  Trautv. 1.  C. -  Ad J1. Lena: inter Tu- 
raoh  et Chalera Jaina 13  Jul. (il.),  Tonoldo JIoel  (  nd 
fl.  Jagzu,:  Baghyl  7  Aug. (fl.).  -  Aujus varietatirr spcci- 
mina Bungeana' 1-2.-cephala.  ,. 
197. Seneaia paluster Deo. -  Ledeb.  PI.  ross.  11. p.  648. 
var. gcrzz6ina  Trautv.  PI bogan.  p.  162. -  Ad  fl.  Jmiu: 
Cliangalastacll  16  Jul.  (fl.), 
vur. Zucer(itn Lcdeb.  1.  C. -  Trautv. F1.  tuiinyr.  p.  39. - 
Ostia fl. Laza:  Tuinal (J<ytacli)  6 Jul. (I?.). 
1118.  Saossnrea alpiun Deo. -  Ledeb.  F1.  ross.  11.  p.  669. 
V&.  vzadgaris Ledeb.  1.  c. -  Ad  f1.  Lenn: Ssilrtjaüh 14  Jul. 
(clefl.). 
vnr. szidacazclis ledeb. 1.  C. -  Os#n fl. Lern:  Cliardiich 
Ary  %Y Jiil.  (den.),  Angardain  16  Aug.  (defl.),  ex adverso 
ins. Stoiliowoi 15 Aug.  (defl.);  inszdn Ljaclozv  20 Aug. 
(steiil.);  insala&ebzi  8 JiiI.  (noudiiiil  11. -  Toll). 
199.  Saossarea pygmaea Syr. -  Ledeb.  PI. ross.  11.  p.  660. - 
Ad fl. Lena: Ssihtjach 14  Jiil.  (frwt,). 
200. Tarnxiicum rolgarc Sihrank. -  Tsautv.  COIISP. tl. iiis. NOIY. 
Seinl.  in  Art.  Hort.  Petr.  I. 1.  p.  74. war. eeratoplzora Trautv. PI. Sili. bor.  in Act. Ho.  er.  V. 
1. p.  76. -  Ostia f1.  Legzu:  Tass Ary  2G  Jii1.  (fruct.); 
ad fl. Jum: Dsliergalach Buluilga  1 1 Aug.  (fror. et fri~ct. 
iincaat.). 
war. cnzcclnsicn  Trautv.  Eleiicli.  stirp.  cauc.  in  Act.  Hort. 
Petr. VII.  2. p. 475. -  Tay.  caucasiczcln Dec. -  Lcdeb. 
F1. ross. 11.  p, 813. -  l'ctr. collinzh.i~z  Dec. -  Trautu. 
et Mey.  F1. ochot.  p. 59. -  Turcz.  Fl. .baic.  dah.  IT. 
p.  154. -  Ad fZ,  Lena: Shigalowo 10  Maji (fl.),  Birensk 
18  Maji (fl.);  ad  fl. Junn: Werc,liojanslr  15 Jun.  (fl.), 
Atscliigy  Kördigön  22 Jun, (detl.);  inszcla Ljachow (fl.). 
war. acr-ctica Trautv.  Consp.  8, ins. Now.  Seml. iil Aut.  Hort. 
retr. I. 1.  p. 72. -  Ostia  fE,  Legta:  Baralar  6  Aug. 
(defl.);  Turnus Bykow  8 Aug.  (defl.). 
201.  Yoniigia pyginnea Ledeb.  F1.  ross.  I I.  p.  838. 
vay. ~znlm  Ledeli.  1.  o. -  Ostia fl. Le~za:  i1.  Tigie 25 J"]. 
(dofl.  et fruct.);  ad fl. Jana:  DoIgulach  et Bytantai  sub 
6~111.  et init.  Ju1.  (fl. -  Toll),  Oergonnjach  27 Jul.  (fl. et 
fruct. ) . 
202.  Malgedinm ~ibiricnm  Lessg. -  Ledeb.  PI. ross.  11. p.  843. 
-  Ad  fi.  Lena: Ssilrtjacli 14 Jul,; ad f 1, Jcclza:  infra CIiabatsdii 
8 Jul.  (fl.). 
203.  nicrnci~im  alpiiirim L. -  Ledeb.  PI.  ross.  I!.  p. 852. - 
Ostia fl. Lccrza:  i1.  Tigie  25  JuI.  (defl.),  Angardam  13-14 
Aug.  (fl.  et ddl,); ad fl. Julza: Blaghyl  7  Aug.  (fl.). 
204. Coinpniiiiln gIonicrutia L. -  Traiitv. Cat. Cainprin. in Art. Bart. 
Pctr.  TI. 1,  P.  GS. 
war. t.~/piea  Traiilv. 1. C.-Ad  fl. Lern: Ssilrtjilch 14  Ju1.  (fl.). 
205.  Ctiiupaonln i~ol.iii~difolin  L. -  Trautv.  Cot.  Gninpan.  in Act. 
IIort. Petr. VI.  1.  p. 78. -  Ai1 fl. Lew&:  Ssilrtjacli 14  Jui. (fl.  ); 
ad  f'Z,  eJiwrn: iiitcr Yiigliacli Chaju et hdytsclia 1 Jul. (Cl.),  Oschor- 5'2% 
_,IV___C>_-_....-. 
dacli (Adytsclia)  5 3i11. (fl.), Oergonrijnch 27 Jul. (11 .). -  Plaiita 
Bungeana speciei forinnin vulgareui vffcrre  milli videtur. 
20'6.  ~~eciiiirini  Vitis idnca L. -  Trautv. iii Act.  Hort.  Petr.  V.  2, 
P.  541,  VI.  1.  p. 27. 
uar. nzic~op7ujila  Herd. -  Trautv.  I.  C. -  Osiia fZ.  Lmza: 
insula ICrestjacli  3 Aug.  (ster .). 
207.'  Yscoiuiriim  nligiaosiiiai L; -  Lcdeb.  PI. ross.  1'1.  P.  904. - 
r.);  ad fl. Juna: paruln  irifru 
208. Oxyeoccias palaster Pers. -  Dunal  iii  Dec.  Prodr.  VEI.  2. 
~,  var.  pusilla Dunal 1.  C. -  GIehn in  Act.  Hort.  Petr.  1V.  1, 
p.  63. -  Ad  fZ.  Jmza:  llagliyl 18 Aug.  (EI.). 
209. Arotostnphylos alpinin Spr. -  Ledob.  PI.  ross.  11.  p. 908, 
-  Ad fl.  Lelza: Ssiktjacli 14 Jul.  (fi-uct.); osiia fZ.  Lo~zo:  iii- 
sula  ,  .  Baargotscli 3 Aug. (ster.); ad  fl. J~cnu:  Bügujusli 3 liiii. (fl*]. 
210.  Arctostaplliylos Uva ursi Spr. -  Ledeb.  F1.  ross.  I I . p. 0 0'3. 
-  Ad fl. Lena: supra  I(irens1c  18 Maji (fl.);  acl fE.  J¿r.?za: Tiil- 
byjachtach 8-9  Jun. (fl,). 
21; Cossandril enlyciilntn Don. -  Ledeb.  Pi, ross. 11, p.  9 11. - 
Ad fl. Lern: statio lfitinslraja 21 Maji  (fl.). 
eb. F1.  ross.  II. p.  9 12; - 
Ostia fZ.  Le~za:  Tiimat (Ilytacli)  6 Jul. (fl.),  Sagastyr  6  Jiil. 
(fl.),  Borchaja 21  Jul. (f.), Tass dry 25-26  Jul.  (I), Tumiis 
Bykow 8 Aug.  (fl.), insiila Stolltowoi 18 Aug. (fl); ad 0.  J-agzir: 
'  ad  footes fl. Dolgulacli et Bytantäi sub fin.  Juu. et iiiit.  JuI.  (EI.), 
mons Nagliyi 7  hug.  @Ia). 
213.  Rhodbd&udroii  fragrnlis Hoxiiu. Iihodod.  p. 1  (;  , 
@ur.  pallidu IIer3. in Ac&.  IIor t.  Petr .  I. 2. 11. 3  4 1. -  'Yrl)  11  Lv, 
111  plaritti  Bungeaiia  corolIae nlbirlae,  non rctiotilato-picttac. 214.  Rirododoiidrloai daiariauaa L. -  Nsxiin. Riiodod,  y. 43. 
var. dazcrica Maxim.  1.  6. p, 44. -  Ad  fl. Zerzn:  supra 
Kirensk 18 Maji  (fl,). 
215.  Leduin paliistti.e  L. -  Maxim. Rhodod.  p. 49. 
vnr. decztmbelzs Ait. -  Maxim.  1.  C. -  Ad  fl. Lena: Ssi- 
lrtjacli 14  Jul. (fruct. anni praegressi);  osticc: fa. Lena:  Tu- 
rnus Bykow 8 Aug.  (steril.),  Borchaja 21 Jul.  (steril.);  ad 
fl,  Jnlza:  inter Turach et Chatera Jama 13  Jul.  (fl.). 
216.  Pyrula rotsiidii'olia L. -  Ledeb. F1.  ross.  11.  p. 928. 
var. typica.  --  Ad 71.  Le9;rn: Ssilrtjach 14  Jul. (fruct.). 
vavn.  pumiln  IIook. -  Ledeb.  1.  C. -  Ostia @.  Lena: in- 
siila Bootolu Ssissjac 2 Aug.  (fl.),  insula  Icrestach  3 Aug. 
(EI.);  ad  fE.  Jafza: Wercliojansk  11  Jun.  Cf].),  Chaiban- 
lrtilgcli 20 Jun. (fl,). 
2 17. Pyi'ola seoiiuda L. -  Ledeb.  P1.  ross.  11.  p. 930. 
vagp.  ~zz~~nnzzdnria  Rupr. F1. Sainoj. p.  47 (1865). -  Trautv. 
PI. Sib. bor, in  Act.  Ho$.  Petr.  V. 1. p. 81. -  F. se- 
c.u?zdae vor.  obtzasata  Tuicz.  F1.  baic.  dah.  TI, p. 213 
(1 851). -  Ad fl. Lefza: Ssiktjach  14 Jul.  (fruct.);  ad 
f  Jann: infra  Ghabatschi (Adytscha)  8 Jul. (fr . immat.). 
21 8. Utrieiiloris. viilgoris L. -  Ledeb.  FI.  ross.  111.  P. 1. -  Ad 
fl. Jn~zu:  Aharr sive Muntaja  6 Jul, (fl.). 
219. Ctriciilaria iiitermadia IIaylie. -  Ledeb, F1.  ross.  111.  p. 2. 
-  Acl  fl. Jalza: Aharr sive iiluntaja 6 Jul.  (fl.). 
220.  I'iiigoipiiln  villosn L. -  Ledeb.  PI.  ross. 111.  p. 4. -  Ad 
fl. Jalsa: Nagbyl 8 Aug.  (fl, et defl.). 
221.  Pritnirsln Sariiiosii L. -  C.  1Cocli iii  Liiliiaea XVII.  p.  307. - 
Triiutv. 1'1.  Sib. bor. i~i  Act.  IIurt.  Fetr.  Y. 1. 11.  82. 
vor. galzzciau G. I<ocli 1.  C. -  Tinutv. 1.  C. -  Ad fl.  Lefia: 
stiitio  Golowskaja  12 Naji  (Ql.),  stntio  Ust-Orlinslraja  13 
Maji (fl.);  ad fl.  Ja~a:  Aliarr  sive Huiitnja  G  Jiil.  (fl.). 222.  Primofa ciineifolirt  Letleb.  F1.  ross.  LTJ.  p. 15. -  'L'rautv4 
Stirp. sibir. in  Act.  Hort.  Petr.  VIII.  1. p.  12. 
vnr. .ncuza  Traut)?. 1.  G. -  Ostin fl. Legza. Tonoldo 1CöI  (PI .). 
223.  AirdrosraceFriesii Trautv.  Increin.  fl.  ross. ,111.  p.  523. ,- 
A?zd?..  cilinta Fries 0111  Now.  Senil.  veget. .P. 4 (noii  De ~riird.). 
-  A~zc~T.  septentrio~zalis  L.  vur. cilinta  Trautv.  Cousp.  0. 
insul.  Now.  Sciul.  in Act.  Hort.  Petr.  I.  1.  p.  74. -  I?zsz~Z~L 
Ljacliozu 25-27  Jun. (fl.);  iqzsuZn  ICoteTqzi  29 Jun. (fl.) - 
Speciei 1iiijus exeüiplaribus satis uumerosis a Bunge  allatis  edoctus 
su.in, eain radice coristanter pereriui, c.audiculo longaevo, brevissiiiia, 
dense et brevissime rainoso,  rnlnis  folioriiixi  ros~tln  teriniiiiitis,  rci  -  ,  .. 
sulis in caespitem  iiiiriutuiil  deiisissiirie  couglobatis,  foliis  pnrvis, 
integerrimis, znargine pilis'breviltus, crassiusculis, sim,plicibiis detlse 
.  ciliatis  ab  Ascl~.  septr,~t~loauli  L.  utiqu~  difierre.  E  coiitrnriu  . 
Andr. Zi'riesii  in Andi..  $7-iflol-ae closcriptiorielil  Adainsiiiriaru 
(Mdm.  de IaSoc. d.  r~at.  de Blosc.  V.  1).  89) satis  bcne quadrnb, 
i~isi  quod hujus radix ex Adaiilsio  verisimilitcr anntia. A~zd?.. tri- 
fbl--ae  speciiiiilia  origiiliiria  iit r.onferre~u  iliihi iioil  coiltigisse val.tlc 
doleo. 
1 
224.  Audrosneo villosa L. -  Traitlv. Eo.  pl.  songor.  in  Jlii11.  dil  ;i! 
~$  d 
la Soc. d. nat. dP,  Mosc.  1866. IV.  P.  409.  3  '1  var. typica Trautv.  1.  C. -  Ad @. Zena: statio Tsclinstiri- 
2  skaja 21 lllaji (fl.);  ad fl. 'J(11za:  ad  Contes fl. Dolgulaclr  eC  '4 
B 
I  ByEaiitai sub fin.  Juri.  et init. Jul.  (fl. -  Toll).  I 
1 
9  1  225. diidrosace septeutrioonlis L. -  Treutv.  En.  pl.  songor.  irt  4 
i  BuIl.  dc la Soc.  d. iint. de Mosc.  1866. 1V.  p.  409.  z 
1  .  < 
.  ,  .  .  vur. typica Trnutv.  1.  C. -  Ad fl.  Lern: statio~~irasirojac- 
sknja 17  Maji (1.); ostin  fZ.  Le~zn:  Tass Ary 25-26  Jul. 
Ifruct.),  Oest Toerde (fl.);  ad fZ.  Sngza: Töpyjaclitiioh 8- 
Y  dun. ifl.),  Wercliojanslr 11 Jun. (fl.). 
,# 
226.  Nnunibui~gia  tliyi*siflai8a  Heiclienb.  -  Ledeli.  PI.  russ.  111.  ~.4 
'!j  P. 25. -  bd fl.J(nzic:  hliarrsive Muotaj~  6  Jul: (fl.). 
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227. Geiitiniiti iarnnrclin L. -  Ledeb.  F1.  ross, 111.  p. 52. -  Ad 
fl.  Lcgza: Ssilctjacll  14  Jiil. (i'l.). 
228. Qeiitiüii~b  tei~ol!ri  Rottli. -  Lcclcb.  1  ross.  111.  p. 58. - 
Ostza fl. Loza;  Tuinus ßylrow  9 Jul, (fl.),  a<l fl.  Tigie 25  Jul. 
(il.  ct friict. iininnt ),  Jakow BclBoi  30 I  1,  iiisula  Btiar- 
gastcicli  3 hug. (fl.). 
229'. Gesbiniin Il~nrbatu.  Priil. -  Ledcb.  PI.  ross.  11.1. 1). 59. -  Ai1 
fl. %;"zu:  Ssil~ljacli  14 6111. (f 1.);  atl  fl.  ,e/iazcc: r~ioiis  Att Cliajü 
16  Jul. (fl*). 
23'0'.  11'loiiyarktlios tivilirilitita  L. -  Lsdab. Fl. rass. 1.11.  p.  76. - 
Ad J'!. SCL?ZC~:  il~fs;l  Wcri:lii!jarislr  22  -2  3  ,Tiiii,  (fl.]. 
231. I'lilox  sil,iiqicik  I,. -  Ladeb.  1'1.  ross.  LEI.  p. 82. -  .hd  Tl. 
J~cgza:  '1bj11t1  -9 J  (f  )  irifrti  ,  Woi-cliojailsli  .  22 -- 
23 JLI~I.  (l'l,). 
232.  I'oloriioiiirilii  c~ecsrialciiiiii  L, -  Tsautv. P1.  ins.  Now.  SeiriI,  in 
Act.  Horl;.  I'ctr.  I.  1.  11.  74. 
v~io-.  ouattc 1,cdi:b.  Fl. ross.  111.  p, 86, -  'L'rautv.  PI.  Sib. 
bur.  iii Act.  Ilort,  Petr. V. 1.  11.  86. -  Ad f'l.  Lcgzn: ütatio 
Siriojc 3 duri.  (11.);  osE2t~  J'$. Lern: ail  fl.  Tigie  25 Jul. 
,  . 
(fl.  et r,  Iluutulu  Ssissjac  Y  hug. 1,  iiisuln  ~Crest~jacli 
a  3  Aug.  (fl.). 
' 
vnr.  Iiiiiuiiis Ilook. -  Truiitv. 1. o.  I. p.  74,  V. 1.  p.  86. 
-  OsEia  f'Z.  Legan:  Ss  2  I  I,  Tass Ary  25 
.  -26  Jui. (fr,),  Gliojolctacli 27 Jiil.  Cf].),  XiineSerüu Tri- 
inul 27 Jul, [Pl,),  Tuiioldo  ICol  (Cl,);  ad fl. iliuz~~:  A'ts~iligy 
IClirdigöii 22 Juli.  (i'l.  et d~fl.,). 
, I)iul)cusiitir iuliptriirica L. -  Lorleb.  P1.  ross.  111.  11.  85. - 
Ostitc 0.  Lcqza:  Orio Tijbe Ary 8 Sul.  (t1. 14  dcf!.),  insulri  1Ii.e- 
stjach 3 Aug.  (doll.),  Tutuus  Bylriiw  8  Aiig,  (di!fl.), 
234.  P~iIliioisur*iti  rriollis Wolff. -  Ledcb,  F1.  ross.  III. p.  137. - 
P.  a~zgustiJ82Sac  vcw4.  Il(ird. iii  Act.  IIort.  I'ctr.  I.  2.  p.  514. 
-  Ad  fl. Il,clzn:  i1ifi.n  Shigiilo,wo il  Mqji (1'1.). 235.  I)Igosotis sylvatifia Bofi~r~.  -  Ledeli.  F1.  ross.  111.  p.  145. 
.um-.  genzei?zn Rerder  in  Act.  Hort.  Petr.  I.  2  p.  526. - 
Osticb fZ.  Lencx:  ad [I.  Tigie 25 Jul. (11.  et fr.). 
vor.  n@est?-is  lioch. -  Ledeb.  1.  C. -  Ad fl. Eelza: siilirri. 
Icirensk  18 Maji  (fl.);  ostia fT.  Legza:  Tass Arg  25-26 
3ul.  (fl.  et fr.2,  Rüne  Serün  Tuinul  27 Jiil.  (1,  insula 
Stolbowoi 18 Aug.  (PI.  et fr.); ad fZ.  Jngza: Tölbyjac,litacli 
8-9  JUII. (fl.),  Werehojansk 11 Jun. (fl.);  zizszs7rc  Lju- 
chow 9  JuI.  (fl.). 
236. Britrioliium liretioides A.  Dcc. -  Ledeb. F1. ross. 111. 1).  149. 
-  Trautv. F1.  terr. Tschuktsch.  in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 30. 
-  Er. 9zani  vnr. aretioides  Herd.  PI.  Radd.  in   AG^.  IIort. 
Petr.  I.  2. p.  535. -  lizszrZa  Kotelni  21 Juli.  1886  (fl.), 
16  Aug.  (defl.). -  Species haac,  ut opinor, forrnain extreinain, 
acauIern,  arcte conglobataiii  Er. viilosi Bge.  sistit  et  ab  HeriIcr 
(1.  C.)  Er. 1za92o Schrad. probabiliter  recte subjungitur 
237.  Britrieliinm  villosnm Bunge. -  Ledeb. F1.  ross  111  p  150. 
-  Herder 1'1.  Radd. in Act.  Hort. Petr. I. 2. p. 536. -  Osticz 
fZ.  Lenu: Sagastyr 23 Jun. -12  Jul. (fl.), Orto Toebe Bulguiijalr 
7  Jul.  (fl.). -  Zr.  villoszcvz  Bge.  iii  plagis  arctic.is  extremis 
manifeste abit  in Er.  aretioides A.  Dcc.,  qua-propter  Ilerd<lr . 
(1.  G.)  Er. vilioszcm Rge.  una  cuin E?-.  aretioide A. Dec.  ad 
Er.  ~aszz6nz  Scbrad.  referendum  esse suspicatur. 
238. Britricliirim  pecfiiiatriin  Dec. -  Dlaxiru.  Diagii.  pl. iiov.  iti 
Hel.  biol.  de  I'Acad.  de St.-Pdtersb. VIII. p. 546. 
gar. genzci~za  Trautv. -  Er. peckigzatzfim  Dec.  Prods.  X. 
p. 127. -  Ledeb.  F1.  ross.  111.  p.  152 -  Ad  fl. Lena: 
Ssiktjach 14  Jul.  (fl.  et fr.  iinmat.);  ad  fl.  Jclna:  Ilrtyr 
.  Chaja  12 Jul. (fl.  et fr. immat.). 
239.  Hcliiuospermnm lledowskii Lehm. -  Regcl  Eu. pl.  Seinen. 
in Bull.  de la  Soc.  d. nat, de Mosc.  -1868. I.  p.  84. -  Trautv. 
P1.  rip. Kolyin.  in Act. Hort. Petr.  V.  2. p. 547.. 521 
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vay. ty2~ica  R~gel  1. c. -  Trautv.  1.  C.  -  Ad fl.  Jnrnct: 
Cliaibanlra1acl-i 20 Jun.  (fi. et.  Pr.  iminat .). 
240. Linnnvla viilgaris lilill. -  Ledeb. Fl. ross.  111.  p. 206. -  hd 
@.  zemo:  Ssilctjncli  14 Jul. (fl,);  ad fl. .Ja~zcr:  Ilrtyr Chaja  12 
$U].  (Il. et fr. suljmat.). 
241.  Vcroiiiiea  Bonigifuiia L. -  Ledeb. P1  rass.  TTJ.  p. 232. -  Ad 
ft.  Lern: 1Ciren.slr 19 A!aji  (fl.  et defl.);  nd  fi7.  Jrrna:  pariiui 
infra Werclioja~islc  23 Juri. (-Tl.). 
2-42. Veroaiiea iaiciiaia L. -  Lerleb.  1-1. ross. 11.1.  p  235. -  Ad 
fZ.  Ju9zn: Oschordocli  (Adytschn)  5 Jul. [fl.),  IBtyr Chaja 12  Jul. 
(fl.),  inons  Atl Cliaja  16  Jul.  (fl.). 
243.  Castillqjn  palhtdib  ICurith. -  Ledeb.  PI. ross.  111. p. 257. - 
Ad fl. Lelzn: Ssilctjach  14 Jul. (fl. kt dafl.);  acl  fl. Jana: Chai- 
.  banIcalacli 20 Jui~.  (nondnin fl.),  -Riliiljäch 27 Juli.' (fl.),  Ssatagliai 
(Adytsclia)  2 ;lul.  (fl.),  Iktyr Cliaja 12 Jul.  (deP1.  et fr'.). 
244.  'Eiiplsraaia offi'%8einknlis  L. -  Ledeb.  P1.  ross.  ZII.sp.  262. :- 
Ad  fZ,  Lena: Ssilrtjacli. 14 Jul.  (fl.). 
.  , 
245. Pedicnlrii*il.i  vci~tiei8~tifn  L. -  Ledeb.  FI.  ross.  111.  p.  270. 
~.  -  .  .  Maxiin.  Diagn. pl.  asiat. Pasc.  I I. in MB1.  biol.  de 1'Acad.  de 
~t.-~6tersb.  X.  p.  95;  Fasc.  1V. 1.  c.  XI.  p.  286. -  Ad  fE.  ' 
Lezza:  Ssiktjach 14 Jul.  (defl.  et Er.);  osfin  fl.  Lena  ~  fl. Tigie 
25 Jul.  (defl.  et fr.),  Turnus IIylrow 8-1  1 Aug. ($1.). 
.  . 
1'ediciilat.i~  aniociia Adams. -  Ledeb.  P1. ross. 111.  p.  2.7.0. 
-  Naxiin.  Diagn.  pl.  asiat.  Pasc. 11. in M61.  biol.  de 1'Acad.  cle 
SC.-Pßtersb.  X.  y.  97; Pasc.  1Y. 1. C.  XI. p. 286. -  Ostin fl. 
Legzu:  Cliardac,li 24 Jul.  (fl.),  Bootolu Ssissjae 2   AU^.  (fl.);  ad  ,  . 
fZ.  Jmza: lk~gliyl  7 A~ig.  (il.). 
247.  Pcilicsiiliiris luppm~im  L, -  Ledeb.  3'1.  ross. 111..  P.  281. - 
.  .  Maxiin.  Diagii.  pl.  asiat.  Fase.  1%. -in '9161.  biol.  dc,  1'Acad.  de 
.  ,  ,  St,  -PBtei.sb.  X.  p.  105. -  Ostia fl. Zena: CIiojulrtacli 27 Jul. 
.  . 528 
-----<<-~- 
(il.);  ad fl.  J~rgzn:  Atschigy Ir'ordygön 22 Jun.  (fl.),  Chaisarditi.11 
26-  28 Juo.  1.  Bugsaghar  16 JU<  (fruct, subinat.),  Tollur 
Bulunga  3  Bug. (fl.),  Maghyl 7  Auf;.  (fl.). 
248.  Pedieultaris siidelica W. -  .Trauts;  F1.  rip. TColyin.  iri  Act.. 
Hort. Yetr. V. 2.  p.  550. -  Maxiin.  Diagii., pl.  mint. Pasc.  11. 
var.  gymnocey~hala  Trautv.  1.  C. -  Ad fl. Jugzw:  Cliaibu~i- 
kalach 20 Juri.  (fl.). 
war. ln~zata  Walp. -  l'rautv.  t.  G., -  ~sti'~~  fl. Lt'na: Tu- 
: 29.  Jui. (fl. ),  Tonoldo 1iö1  (fl.).  .  . 
249.  ~edianlnria  Lsngedorffii Fiscli. -  Lodob. Fl; ioss. 111. P. 285. 
-  Maxiin. Diagri.  p1. asiat. Fasc.  I I.  in N81. biol.  (10  1'Acad.  dß 
St.-Petersb, X.  p.  130. -  Trautv. Fl. rip.  IZoIym.  in Aot. Hort. 
Petr. V.  2.  p.  551. -  Trautv. F1. 4ei.r.  Tschulrtscli, 1.  c, VI.  1.  ,  . 
p. 31. -  Ostia fl.-Laza:'  Aiigardam  I7  Aug.  (fruct.); 
250. Pedicularis viltlosa  Ledeb.  FI.  ross  111.. p. 289.  - -  Miiiaxitn;, 
Diagn.  pl. asiat. Fasc.  11. iii  Hel. biol. cle  llAcad. de S$.-P~tersb. 
X. P.  .  . 115. 
~kkow  Belkoi 30 Jul.  (fl.). 
var. gllebrclta  ~rauti.  1.  C. -  '  Acl  fZ.  Jnizn:  C11;iibniilciiliii;li 
20  ' ~uo  (fl.). -Plaij  hii~  hanc~oo~eaniiii  ro vero Iiuc per- 
tinere  nequaquain pro certo Iiabeo, 
laxn, fructibus inter se looge distaiilib,on: exocl1,ulit et .  . 
.  ,  speoisi  speoiniioibus  a .Czekan~wslci  et ~~bll&.~prbg~  @~~~a&~  ,. .  . . 
cerptis prorsus congruun  t ;'plan  ta janen'sis floreiis autem'  \nflaiescen- 
.  . tiam ablireviatam,  capitntaiu,  densifloram ostendit.  '  . 
282.  Pedicularislhn~tn  Willd. -  Ledeb. 'Tl. ross~111.'~.  299. - 
,  , 
,  Maxiin; Diegn.  pl.  asiat.  in  101'. biol.  de 17Ac'ad. de St.  -Pdtersb. 
.  p.  -131.' 
,  . 
v&."ulopecwroides  'Trhitv. PI. Sib.  bar.  'in  Act.  IIort.  Petr. 
Y.  1. p.  03.  -Trautv.  P1. rip. Ilolym. 1-c.  V. 2,  p. 551. 
-  Ostio 0.  Lelaa: Sagostyr 12 Jul.  (8.).  .  ,~ 
2'3.  Pedi~iiluriu  1iiissritri L. -  Ledcb.  PI.  ross.  111.  p. 299. - 
.. Maxim.  Diagii,  pl.  asiat.  in  M61. ~biol.  dc 1'Acad. dc SI;.-PBtersb. 
X. p.  ,132. -  Ostia fl.  Le~zsr:  Sagastyi'  12  Jul. (Il.),  Oliuck 
.  (Ossuck)  18 Jiil.  (fl.);  .i/nsu?a  Ljachozo  , 19 Jul,  (stcr.),  G -  9 
Jiil.  (fl.).,  31 Jul. .(defl.).  ,  .  i,.? 
254,  Yedhfiiilnris voi*sicalor~  Wa11leiib.-IJ~deb,  P!.  ross.  p:  300. 
-  Mlinxiiu.  Diagri.  111.  asiat. Pasc.  If .  ili M61.  biol..,  ,  , do l'hsud.  .  ,.  )Bo:~ 
G.  St.-J?Gtersli. X.  p. 133. -  Ostin P.  Laz,~:  hss  Ary.,25-26  .,  o. 
, 
Jul.  ()  Ulaclian Dshsndel ct Birjuk  21 J&  fl)  Cbojuktaoh  .  ' 
27 Jul.  (fl.),  Tiiinus Bylcow 8-1  1 Aug.  (fl.).  .~  , ,.  ,  , 
-PBtorsb. X.  p.- 127. -  Ostia  fI.  Leqn:  ' Orto  Tocbe  Bul- 
IDodicnluris  Soeptriiiii Cni*aliiii~iin  L. -  Ledoli.  P1.  fass.  111. 
, 302. -  Maxiin.  Diogii,  lil.  asiat.  Pasc.  11.  in lklvIO1.  biol.  (10 -----W 
258. Lagotis glniicu Gärtn.  -.Maxim;  Diagn.  yl..asiat, Faso.  1V:in 
var.  Stelleri Trautv. -  Maxim.  1.  C.  p.  298. -  Osticc fl. 
Leqzn:  Sagastyr .  23-29  Jun. . (noiidum  fl.), ,: 3-12  .  Jul..  ,  ~.,,. 
.  .  fl)  ~orchajp  21 Jul.  (fl., ad fi.  Tigie 25.~~1.  (f.) 'fass 
Ary 25 -  26 Jul. (fr.);  ad fl. Jn9zta:  fontes  fl.  Dolgillach 
et Bytantai sub fin.  Jiin. et  init. Jul,. (fl. -  Toll),  Naghyl 
7 Aug.  (fl.). 
259.  Tliymns Serpyllam L. -  Ledeb. F1.  ross.  [II. p.  345. 
war. vzllyraris Ben tli.  ,-  Ledeb.  1..  C. -  Ad  f'l.  Lenn: Ssik-,' 
tjach 15  Jul. (den.);  aci P.  Jngzn: parum infra Werr;hojansk- 
22-23,  Juri. (B .); -  Specriinina janeusia  in~vccr.  witlosam 
Ledeb.  abeunt.  ,  . 
260.  Nepstn Eler,lion,n Bentli, -  Ledcb'.  B1.  rciss; 111.  p: 379. - 
,  ,  Ad fl. Legza: statio Golowslcsija 12  Majji  (fl.). 
261.  Drncoceyholuui  pslmatini  i3teph. -  Ledeb.  Fl.  ross.  LU. 
p.  382. -  Ad  fl. Jccsau:  Cliaiboulralacli  20 Jun. (fl'.),  parurn 
infra Wercliojansk 22-23  Jnri.  (8  .),  fontes 8. Dolgulachet By-- 
.  . 
tantai sub iin. Juni et'ioit. Jul. (8. -   oll). 
262. ~rsanee~lialiim  niafilis'L. -  Lgdeb.  PI. ross. 111. p.  387. 
var. aZpi~c6  Ihr. et Kir. -  Ledeb.  1. C. -  .  ~d  fl. Zeyzn: 
stntio  ~ota~owskaja  17  Muji  (ii.oiid~~  fl.),  .  supra ~ii~eist. 
18 Maji  (B.).  ,  , 
263.  Armerin viilgaris Willd. -  Trantv. PI.  Sib. bor.  in.  AG^.  Hort. 
Petr.  Y.  1. p.  9.. 
.  . 
vur. arctica Trautv. 1.  C. -  Ad  fl.  Lenn:  .  ..  Ssilrtjach  1  P  Jul. 
(fl.);  ostiq  .  fl.  .  Lclzn:  Sagastyr  12 Jul.  (nondutn K), 
Tigie 25 Jui., (fl.),  Tass Ary  26 Jul. (e.),  '~hojuhta~k  2 7 
Jul.  (fl  .  Chotogp Dshandal27 J~I.  (fl,).  .  I  ,,  ,  , 
, ,  4  .  . 
264.: Plnafago ksrntsoliatici Llr. -  . ~edeb;  ~11:  ras!.  I11: p. ,478. 
-  Ad fl. Jana:  Tölbyjachtacli 8-9.  Jun,, C.&),:  Iktyr,(;haj:a-12 geana  sistit .-liujiis speciei  formin foliis 
;:Jun,.: (fl.  -.  Toll),  .  . -,*.----/-- 
war: frigid~  Trautv. -  P,poZy,morp7vi uar.  frigida  Ledeb. 
~.  I.  c. p. 525. -  Ad JI. Lelza:. Borchaja  21 .Jut.(vix fl.); 
osticc fl.  Lena: insula Bootolu Ssissjae 3  Aug.  (fl.). 
273.  Pofygannm diviiioatiim L.-Ledeb.  FI.ross.  LU.p.  526. 
vnr.  nzicrantha  Ledeb.  I. G. -  Ad fl.  Zelza:Ssi ktjgch '14  Jul. 
nowskiana  (Traotv.  PI.  Sib.  bor.  in  Act.  Dort,.  Pctr.  V. 
,  . 
273. Polygoniiui Pawlowskiaiiriiu  Glelin in Act.  EIort.  Yetr.  PV.  1. 
p.  27.  : ,-  Ad  fl. Janrr:  Kihiljacli Tas  27 Jun. (R.),  Durdaoh 
1 Aug.  (fr.). 
27.4. Tbesinm loiigifoliiini  Turcz.  Fl. baio.  dali.  11.  2..  p.  78. - 
Trnutv.  PI.  Sib.  bor.  in Act.  Hort.  Petr.  V.  1. p.  102. -  Ad P. 
Aeisa:  Ssiktja~h  14 JuI.  (fr ). -  Plautae  Bungcauae  nuculao 
subglolrosae, Iongi  tudinali  trr inulticost'atae, perigonio in  voluto  triplo 
,  .  longiores,  bracteas  Iatcralcs subaequantes, bractea inte'ilneclia ~ile- 
ruiuque duylo  brevior:es;  nueularum costae adinoduni proininentes.~ 
275.  Empetriim uigriiui L. -  ~edeb.  PI.  ross.  111.  p. 555. -  Ad 
Werchojansk 11  Jun.  .(fl.,).  .  ,  .  ,  ' 
Petr . VI.  1.  p. 3  4.  .  . uns*. a~zgzcstifolia  Ledeb .  I.  c. -  Ag fZ., Jarzn:  lktyr CBaj n 
257.  Betnla allia L. -  Regelin DBC.  Prodr. XV~.'  2. p;  162. 
var. s.esigzife~-a  Regel  1.  C.  p.  164. -  Ad fl.' :Jada:  paruin 
14  Jul.  (f.) ostia f2.  Lerna:  Tuinus ~~lcow  9  Aug.  (juli 
'  imrnat.);  ad fl. Jalah: ~ihiljäch  ~4s  27 ~un.  *(defl.).  . . .  ,.. 
,  , 
Att Cliajn  16 J&. (Ir.),  ICystaoIi  Brg 1  Aug. 535 
Yn__--i 
295.  Calypso.  1)orenlis  Salisli. -  Ledeb. PI. ross.  IV.  p.  52. -  Ad 
.  , ,  !fl.  Lena: statio Duiolajewskaja 5 Maji  (fl.1. 
296. Peibistylns  viridis Lindl. -  Ledeb.  F1.  ross. IV.  p.  72. - 
B,  Ostia fl. Lena: Tass Ary  >5-26  Jul:  (detl.),  fl.  Tigie  25 Jiil. 
(defl.  et fr.). 
297.  Lloykia  serotioa Reichen'b. -  Lrdeb.  PI. ross. V.  p.  144. - 
Ad f'l. Len.a:  statio Kureisliaja  22 Naji  (fi.);  ostia  fl. Lena: 
,  ,Tumat (Ryta~~h).  6 Jul.  (8.1,  Sagastyr 12  Jul.  (fl.),  Turnus Bykow 
.  -  1  AU.  ()  ad fl. Jasza: fontes fl.  Dolgulach  et  Bytanttii  ,.  , .. 
,  ,  sub:  fin .,.  Jun. et init. Jul. (8. -  Toll);  i~zszcla  Ljachow 22  -25 
'I  L 
,,  . ,  Jun.  (fl,); 1:~suZa  ICotelni 3 Jul. (8. -  Toll,). 
298. Lilium TIIartngon L. -Ledeb.  F1.  ross.  1V.  p. 149. -  Ad fl. 
eBa: Tschastinskaja 21.Ma;ji.(steril.).', 
.>  ,  ..  ,  "  ,  ..  .  . 
.  ..  .  ,.  .  '  .  ,  .  ,  ,  , 
1li.m  ~~fioo~~o~nisum  L. -  Regel  AII.  rnon.,p. 77. -  Oslin 
fZ.  Lenn: ad fl. Tjgie,.,25  Jul.  (fr.),;  ad fl;  Jann: Kyra (Adgtscha) 
,,.  . 9 ~ul.  (f  . -  Specimina ad  O.  .  ,.  Jaoa lecta rgbusta, ad 45  centi 
alta.  ,  . 
300. Allinm strictam Sohrad. -  Regel~ll.  m.oe,, p., 16.4.  ,,-  871. 
~ilieaq-e  .~eg;l   AI^.  ~s..  mid.  in  Act.  Hort., ~ctr.  X.  1,.  p. 3 
-  ~d  P.  ~~~a:  Ssiktficl?  25 J!I.  ,  . i;  aä~,  ~mä:  s 
.'(~,d$tscha)  -3  Jul. (den.). -  Speciem hanc  ,, cum  ,  ,,,  All.  .  .  liltear 
_-.  < 
probnbiliter recte conj  unxissi ~igel  0.  C .) mihi videtur. 
.  . 304.  ToQaldla eooeitecr  Iüchards.  ---  Trstrtr. PI,  &B&.  bit  lu Arg, 
Hort.  fkzC. V. 1  p.  146. -  018&:a  /1.  J#sua:  Ary  %II--rfj 
Jul.  (drtl. et !rq)% 
%$W.  *@&PJ~A  E.  1Ylr;y, -  Ldab. PI.  alt  XI6 p* 4)BS 
F1.  rip  Kulyui.  in Art.  Ilort.  Pstr.  Y.  2. p.  aä6. -- 1,. 
etg:u)~~~eßtr&  @ur.  Y.  B, Isy. In LsdsL.  PI.  ru~s,  1V,  P.  U). 
-- Ad  fl. knn:  Saikuech  $4  lui. (Tr.f;  istits fl. X#&#$#: 
Turn Ary 25 Jul. (fr.), fl.  Tigi~  54 kl.  (ft  i);  rd/J. Ja#&. 
Kystnch  Ary  1  Au@. (fr,]. 
308.  Jaicirn araliaaa Willtl.  Tritukr.  PI. irn. f?~~f~l.  In  Act: 
fi«iL I'atr.  IX. 2. p. 482. 
@(L>..  ~~B~~E%JIBTCI~~#  Traukv.  P!.  gib. brjt.  ict  Ac(,  glerl.  PcLr. 
V.  1. 1'.  118. -- Ad 8.  ,Jcr@a: fl4ergi1ribrrl~  27 lul, (Pr.). ?ft  1 .  &#)YEJP  a;r8@$aarnba 1.  -- I~d~vb.  VL, rrgw  [Y.  p.  2 33.  -L-  (jgfia: 
,I,r*~dn  ?C,d"s3q$ %  40h Ydral  j,  &tt(~ar&a  Ij Au#.  (Fr.);  ing&$~ 
Jjgaihlr~  '8%  .f%~  .--  8 $P$. (1 'J,  19 1111,  (f~.  IoI(oH~.); awsllla 
k$#Jmi  B %B$ fß J.  litf  Ag&#. (h  ggamij4p j8 
W&  udll*i~:~la~'iiSg  IIDIO~P,  --  t:. d~lt$~#g-d&lta  C. A.  WF~, 
a.ia  2% aab  -. fl'@orx.  PI. baie. drL.  !I.  3.  p. 260. 
f  ~#QWJJJ~&,~J{$N~~~@  ~rg)  1  Ircirr  rr  laierlrb.  I. c. p.  270. 
' d~a~yr$ugbPlbr  mu  .  w ir iknlrr  Twrcr,  1, r.  fj@t  ia 
6;7  J,r*r*bd.  @'P$#  PM~/)P  I Ja!  idpB ).  Cttr&j~kl.ah  37  ja!. 
~&a,  $, nd  t J~serr  Wet rbviru~k  f l  dua.  (A,  ),  Alxrbliih;y 
&+adapfia 22 Jril  8  @ . I  .  I+  Y nrirlsli~  hncl: rluliciai!  in vsrii~ 
'S#@@&%l@$!„;%%.n:&  3  J$IYcI~u.T. 
3  8 3 hmg  ~~~a~~  &grl$b Kr.  44  11.  p  .!T5 
+  Tiirck.  Y!.  blki~. 
&  p. 3cn.  lranrbi  ilp  U$> d  W iiigi Orb. irt !%taitr. 
gag  grec&(*d.  Q  BarP$  &earba  1  #iirii@.  Pi.  fimiir. 
4,  pr*ole,  o~~  pi  mtg  fS8ii7  &K ,  <L.  dq  @UM.+ 
t~b~,  til, -.  rr;csjurt/. Ib#rra: Jitkn~  Wku! (tleR.);  nd /I.  ,hiin:  War@kic?janrlr  I I  dun, (I  ,), AWü&y h'8rdr 
g~n  22 J~tli.  (def).),  hn(wgha1 2 fal. (k. imaart.).  C,!,  e~  t 
>*aita  Kurith prr  C:.  dgtvirt~e~str;irrr  C. b, Pey.  iu C d~ntrp8yt~ 
118%   SIE^  rn1181  ~rn~tur, 
366.  rarer pcdfhtral~  C. A.  Lp.  --  3dQrEi.. Pd.  VOM.  !'B.  p, tlgOv 
-  Ad P  Lasn (tix I*). 
insulrr hotola S~i~ajae  3 Asg,  (del.). 
82.8.  Carax rotrr&nb  W&N!&&b. -  Wabe  F!.  rm.  !V.  p, 8B0,  .-- 
Ad  fl.  Jai~u:  illrighyE  8 du~.  (Ir. j. 
35t,  Carar palfa Oood. -  Ldrb.  PI, rw. 1T.  p.  308. 
aar. luxn Triititr. PI. Sib.  hsr,  in AF6.  Ili>rt, Patrup.  V  f  . 
p.  130. -  CjdSeifg fl.  Id&~n:  Anggrdfs w I I  Au&. (fr. );  nrl 
P:  Alachigg  Knrtligrnil  %'L hiii. (Ir.),  tnlw Yt~ggtaak 
CLnja ot AtlyEarha  1  JttlN  (tra)* 
323.  Carcx ~l@da  Oood. -  Trsalr.  PI.  triimyr.  p.  21.  .-  4:.  mrwt 
lilss Zrdeh. PI. rm. IV.  p. 3(19. -  C:. rat~fi~~a'lr~~ttr  v*tgp.  gtn.n.r. 
tilir: Itegul  Bcscr.  pl.  nuv.  In  Ast.  ffart. hh..  "E!.  'L.  p.  oi7.p. - 
ORtia fl. LPR~:  flcrstmlt$ordr  7 Jul.  (vix  d .  ),  Sngnrtgr  f 2 $4. 
(nnaduin  fi .), fl.  Tigic 25 JiiI.  (Fr.  immlt.),  Ilirichnn  Rltnnd#! ci 
Hirjnk  27  Jul.  [ciikfl.),  1ii\1$Jlikkncit  21 Ja!.  (cfrB,),  Jnkew  l"rrlkt21i 
27 fui. (dcll.).  inriilln  I.iltotolu ~B~BR~NP  %  An&  (tlcfl.),  iaiiula f\'r~. 
~tjweh  3 ilii~.  (drn ),  Tunln~  nykow  1 1  Atig  [tlna.  1,  Yari##rh 
md. iii. g  (dofl. ); ntl fl.  4  Kihii(ai4h  Tae 21 Jsn, Initu* 
diiiii  1  1%  fibii tt.8  I!.  I)illnitlnr*li  ctt  I:ylnntai  sruh  flri.  dtiri. n$ tnit. 4ul. 
(fl  I  t  =  1  (ritafl.  ). 4:frnrlt~n:rh  Wr*p$  $1) 85  b- Haixhl$ 7 W.  {ff.),--  fah,r C. r$,~"dd~~*g&&~&~ 
ct 911  a**<#psrrrira  Pg~q* ~sak~ka  ~iraium bgjg  g$~bi~iqi~~e  mihl 
g.kg#!ea,krr. w~a~d~oan6  F$&  er@@ p..ra~&~&, 
B%%  C~vrr  asrrfilsa* L, --  PP%#@  S@m~l)l~  rr4.  %$@B&.  227. - 
8.dsb  Pi  Fa*&  Iv  p  31  1.  &--  kd P.  Id4?@e:  Lslpa  ghfgalown 
$4 %@&i  8s 1  p. bfrow: &iaar.bSay #@#di&ä>a  %afpm  9> ((r.  i~mei.J,  d  d 
r~ftr  k's$.rw~e%~k  23  .- "k  Jaab  (fp,  imrr~at.), 
at&g  ('lrmt nalmiFi)r  V~s#g  %BBSII~~X  V@.  $r4116.  P. asn. --  g~k(bb. 
@I.  F#%@&  8 3  3 1  -  -  C.  sa#8~#ail&w~g  wp.  eg8gaada 
lbyd~q p!i  BX~~M~B  AC(  f$~r%  aptf  Vll  P. P  574. 
mr  6n iad~~rbds  f~roh  *  -  L  Iddh P,  X~nn:  SaggnQr J0 $an. 
-  t%  JriD  X1  1,  P4  ld . --  I  I*  Ag%.  !*  1;  rtd fI. @Taiffa: 
Wlpj~b%ggb  &---9 da*.  fl.),  hW11llrg Wdh~  W4  las, 
[fb  $rn%a$*j 
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